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As people have searched the heavens for
new stars, so we here search for more
knowledge—for new truths
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"And scarce a star with equal radiance beams
upon the earth."
JUPITER, THE PRESIDING DEITY OF LIGHT AND LIFE
Alma Mater
All hail. Alma Mater, dear Mother, to thee
Thy daughters true, faithful, and loyal will be.
Thy gentle instruction, thy nurturing care
Will lead them to cherish things lovely and fair.
Thy loving protection, thy influence so sweet.
Will go with them always, a guide to their feet.
All hail. Alma Mater, dear Mother, to thee
Thy daughters, true, faithful, and loyal will be.
Thy halls and arcades with their calm, classic air.
Thy campus with blossoms perennially fair.
Thy trees and thy fountain, thy vine-covered walls,
Will live in their memory whatever befalls.
Though far from thy care and protection they roam
They still hold thee dear as a well beloved home.
All hail. Alma Mater, dear Mother, to thee
Thy daughters, true, faithful, and loyal will be.
—Jennie Masters Tabb, Class of 1893
VIEWS
The Rotunda with its majestic dome rises in simple grandeur amid
surroundings of red brick, white pillars, and evergreens.
The Colonnade with the Huntington equestrian statue of Joan of Arc is the
connecting link between Student Building and White House Hall.
A view of the Colonnade adjoining White House Hall.
New Cunningham Hall, the home of the juniors and seniors, is the
northwestern outpost of the campus.
Student Building, with its .spacious lounge, gymnasium, reception rooms,
and offices, houses the chief activities of student life.
Through the classic beauty of its stately Doric columns, the Colonnade
is seen from Student Building.
Library Hall is dignified by its brick arches, its stately pillars,
and climbing ivy.
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"Silently one by one in the infinite meadows of heaven blossomed
the lovely stars, the forget-me-nots of the angels."
EARTH. WHERE WE SOW AND WHERE WE REAP
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Flower: Dogwood Colors: Green and White
Motto: "Each for the other, all for success"
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KATHERINE MACCA ADAMS
CHARLOTTE C. H., VIRGINIA
Mathematics and Latin
Sodalitas Latina; Mathematics Club; Tributum
Staff, 3 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MABEL ESTELLE AGEE
FARMV1LLE, VIRGINIA
History and Biology
Choral Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
ANNIE B. ANTHONY
STELLA, VIRGINIA
Home Economics
Home Economics Club ; Monogram Club ; Y. W.
C. A. ; Athletic Association ; Class Volley Ball
Team, I, 2. 3; Class Hockey Squad, 1; Class
Hockey Team, 2 ; Varsity Hockey Squad, 3
;
Class Baseball Team. I, 2, 3.
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LAETA BARHAM
RICHMOND, VIRGINIA
Primary Education
M a
Dramatic Club ; Granddaughter's Club ; Cotillion
Club; Association of Childhood Education; Ro-
tunda Staff, Reporter, 3. 4; Class President, 1,
Secretary, 2 ; Y. W. C. A. ; Freshman Commis-
sion, 1 ; Athletic Association.
MAMIE BARNS
RICHMOND, VIRGINIA
French
Le Cercle Francais ; Mathematics Club ; Cotillion
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
GEORGIA KATHLEEN BASS
DANVILLE, VIRGINIA
Primary Education
r e
Transfer from Averett College, Danville ; College
Choir ; Cotillion Club ; Mary Court, 3 ; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
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SARAH ELIZABETH BECK
BUTTERWORTH, VIRGIN) A
Biology
A K f", 2 2 2
Cotillion Club; Monogram Club; Senior Chap-
eron ; Student Standards Committee, 4 ; Student
Council; Ex-officio Member, 4; Class Cheer
Leader, 3 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association,
President, 4; Class Hockey Team, 1, 3; Varsity
Hockey Squad. 3; Class Basketball Team, 1, 2, 3;
Varsity Basketball Squad, 1,2.3; Varsity Basket-
ball Team, 2, 3; Captain Varsity Basketball
Team, 3 ; Class Baseball Team. 3.
EMILY TAYLOR BLAXTOX
MARION, NORTH CAROLINA
Primary Education
Transfer from Salem College ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association ; Class Hockey Team, 2, 4.
FAXXY CAMPBELL BOSWORTH
BROWNSBURG, VIRGTXTA
English
a $ 2, b n e, z t
Artists Dance Group ; Choral Club ; Le Cercle
Franqais ; Sodalitas Latina ; Granddaughter's Club ;
Cotillion Club ; Athletic Association ; Varsitv Bas-
ketball Squad. 1, 2; Y. W. C. A.
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M \I!F.I. HUNT
BOYKINS, VIRGINIA
History
Transfer from the College of William and Alary :
Dramatic Club ; Choral Club ; Sodalitas Latina
:
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
VIRGINIA L. BROWX
STAUNTON, VIRGINIA
Home Economics
Home Economics Club : Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
CHRISTINK CHILDREY
DUMBARTON, VIRGINIA
Elementary Education
z T
Artists Dance Group ; Granddaughter's Club
;
Cotillion Club ; Association of Childhood Educa-
tion; House Council; Hall President, 2; Student
Standards Committee, 1 ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
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CARMEN ERCELL CLARK
COLLIERSTOWX. VIRGINIA
Latin
K A II, I? II e. 2 E P, A $ s
Le Cercle Franqais; Sodalitas Latina; Tributum
Staff, 2, 3, 4; Y. \V. C. A., Treasurer, 4; Players
Committee, 2, 3 ; Athletic Association.
KATHERINE BURRUS COLEMAN
ORANGE, VIRGINIA
Spanish
k a n. n r ii, a
El Circulo Espanol ; Sodalitas Latina ; Grand-
daughter's Club; Rotunda Staff, Proofreader, 3,
Reporter, 4 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
LOUISE COLEMAN
BUFFALO JUNCTION, VIRGINIA
Chemistry
m n
Dramatic Club; Cotillion Club; Y. W. C. A.
Social Committee, 3, 4 ; Athletic Association.
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KATHRYNE ELIZABETH COTTEN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
English and Science
Transfer from the College of William and Mary
;
Portsmouth Club; Debate Club; Y. W. C. A.,
Membership and Alumnae Committee, 3 ; Pub-
licity Committee, 4 ; Prayers Committee, 4 ; Ro-
tunda Staff, Literary Editor, 4; Athletic
Association.
REBECCA COUSINS
WELLVILLE, VIRGINIA
Home Economics
Home Economics Club ; Y. W. C. A. ; Social
Committee, 3, 4; Athletic Association.
JESTINE CUTSHALL
ROAXOKE, VIRGINIA
Mathematics and English
A K r, M Q
Dramatic Club ; College Choir ; Mathematics Club
;
Cotillion Club ; Freshman Advisory Board. 3
Senior Chaperon ; Class Vice-President, 2 ; Stu-
dent Council, Ex-officio Member, 3, President, 4
House Council, Hall President, 2, President, 3 ;
Student Standards Committee, 4; May Court, 4:
Y. W. C. A., Chairman Sing Committee, 2, Ex-
officio Member, 4; Athletic Association.
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NANCY TAYLOR DODD
CHASE CITY, VIRGINIA
Primary Education
A 2 A
Transfer from Averett College ; Dramatic Club
;
Cotillion Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
BERN ICE ECKLER
ILION, NEW YORK
History
n r m
Transfer from Mary Baldwin College ; Chapel
Committee. 3 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
FRANCES HOLMES ELDER
BROOKNEAL, VIRGINIA
Biology
A * 2
Sodalitas Latina ; Granddaughter's Club; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
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LOUISE GODWIN FLOYD
BIRDS NEST, VIRGINIA
Primary Education
Transfer from the College of William and Mary
;
Dramatic Club ; Le Cercle Franqais ; Granddaugh-
ter's Club; Cotillion Club; May Court, 4; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
LENA MACDONALD GARDNER
SHAWSV1LLE. VIRGINIA
Primary Education
a k r
Dramatic Club ; Orchestra ; Cotillion Club ; Asso-
ciation of Childhood Education ; Senior Chap-
eron ; Campus League, Committee Member, 2
;
Rotunda Staff, Business Manager, 4 ; May Court,
4: Class Vice-President. 4; Y. W. C. A., Social
Committee, 3, Membership and Alumnae Commit-
tee. 1, 4; Athletic Association.
MARGARET GILMER
BIG STONE GAP, VIRGINIA
English
Cotillion Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
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MARY GILMER
BIG STONE GAP, VIRGINIA
French
a n e, 2 n p, 2 2 2
Le Cercle Franqais ; Sodalitas Latina : Cotillion
Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
DOROTHY PITTS GLOVER
ARVONIA, VIRGINIA
English
A 2 A
Le Cercle Francais ; Cotillion Club ; Y. \V. C. A.
xMhletic Association.
ILA HARPER
FARMVII.LE, VIRGINIA
Biology
Y. W. C. A.; Town Girls Committee, 2; Athletic
Association.
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HELEN LINDSAY HARRIS
LYNCHBURG, VIRGINIA
Elementary Education
Cotillion Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
IRIS DEANE HART
NORFOLK, VIRGINIA
History
Transfer from Westhamption College ; Sodalltas
Latina ; Cotillion Club ; House Council, Hall Pres-
ident, 4 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MARGARET ELIZABETH HERNDON
RICHMOND, VIRGINIA
French and English
a k r, m a
Dramatic Club ; Cotillion Club ; Ma)' Court, 4
;
Virginian Staff, Assistant Editor, 3 ; Advertising
Manager, 4 ; Y. W. C. A., Sing Committee, 2,
Chairman, 3, Social Committee, Chairman, 4;
Athletic Association.
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ELEANOR POWELL HOLMAN
CARTERSVILLE, VIRGINIA
Home Economics
Home Economics Club ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
LOUISE SCHWARTZ HYDE
BUCHANAN, VIRGINIA
Music
A K F, II U
Dramatic Club; Artists Dance Group; College
Choir; Orchestra; Cotillion Club; Association of
Childhood Education ; Chairman May Day Music,
2, 3 ; May Court, 4 ; Senior Chaperon ; Student
Day Committee, 3 ; Student Council, Junior Rep-
resentative. 3. Vice-President, 4 ; Y. W. C. A.,
Music Committee, 2, Chairman. 3, 4 ; Athletic
Association.
ANNE IRVING
PORTSMOUTH. VIRGINIA
French
x x 2
Transfer from Sweet Briar ; Artists Dance Group
;
Le Cercle Francais ; El Circulo Espanol ; Cotil-
lion Club; Chi; Virginian Staff, Assistant Edi-
tor. 4; Y. W. C. A., Prayers Committee, 3;
Membership and Alumnae Committee, 4 : Athletic
Association.
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LILA NOTTINGHAM JACOB
MACHIPONGO, VIRGINIA
Latin
s n p. n r m, a * 2
College Choir ; Choral Clvth. 1 . 2 ; Le Cercle Fran-
ces ; Sodalitas Latina ; Tributum Staff, 3, 4;
Rotunda Staff, Assistant Circulation Manager, 4;
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
JESSICA ANN JONES
GLEN ALLEN, VIRGINIA
Fnglish
a $ 2, 11 r M
Le Cercle Francais ; Mathematics Chili: Student
Standards Committee, 4; Y. W. C. A., Member-
ship and Alumnae Committee 4 ; Athletic Associa-
tion ; Class Baseball Team. 2.
LUCILLE MORGAN JONES
DILLWYN, VIRGINIA
History and English
Transfer from Harrisonburg State Teachers Col-
lege ; College Choir; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
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ETHEL LEIGH JOYNER
COURTLAND, VIRGINIA
Latin and English
n r m, 2 n p, a * 2, k a ii
Sodalitas Latina ; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
DOROTHY FRANKLIN JUSTIS
EXMORE, VIRGINIA
Public School Music
A 2 A
Transfer from Stratford College ; Dramatic Club ;
College Choir : Orchestra ; Granddaughter's Club ;
Cotillion Club ; Association of Childhood Educa-
tion ; Campus League, 3; Class Cheer Leader, 4;
Y. W. C. A.. Sing Committee, 3, 4; Athletic
Association.
EVELYN GREGORY KNAUB
RICHMOND, VIRGINIA
Elementary Education
r e
Dramatic Club ; Artists Dance Group ; Cotillion
Club ; Chairman May Dav Dances, 4 ; May Court,
3, 4; Class Secretary. 3; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
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MILDRED OWEN LINTHICUM
MONTVALE. VIRGINIA
History
K A II. A * 2, II F M
El Circulo Espanol ; Sodalitas Latina ; Debate
Club; V. W. C. A.. Church Co-operative Com-
mittee, 3 ; Athletic Association.
BELLE MORTON LOVELACE
SOUTH BOSTON, VIRGINIA
English
a k r, r e
Cotillion Club ; Chi ; Senior Chaperon ; Pan-Hel-
lenic Council, 3. 4; House Council, Hall Presi-
dent, 2 ; Rotunda Staff, Humor Editor, 2, Athletic
Editor, 3 ; Y. W. C. A., Sing Committee, 2, Fresh-
man Commission ; Athletic Association ; Manager
of Basketball, 3 ; Manager of Tennis, 4 ; Basket-
ball Varsity Squad, 2 ; Class Basketball Team. 2 ;
Varsity Tennis Squad, 2.
JEAN WEIR McCLURE
SPOTTSWOOD, VIRGINIA
Biology
r *, r e
College Choir ; Chi ; Cotillion Club ; Senior Chap-
eron; Pan-Hellenic Council, 4; Class Secretary, 4;
Y. W. C. A., Publicity Committee, 3, 4; Athletic
Association.
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FRANCES VIRGINIA McDANIEL
HAMPTON', VIRGINIA
Mathematics
a k r, m n
Dramatic Club ; Artists Dance Group ; Le Cercle
Francais ; Mathematics Club ; Cotillion Club
;
Monogram Club ; Senior Chaperon ; Campus Lea-
gue Committee Member. 3 ; Class President. 3, 4
V. \Y. C. A.; Athletic Association; Manager
Hockey, 3 ; Varsity Hockey, 1, 2, 3 ; Class Hockey
Team, 1, 2, 3, Captain, 3; Class Baseball Team,
1. 2, 3; Assistant Manager Baseball, 2; Class
Volley Ball Team, 2, 3.
MARGARET McXAMARA
RICHMOND, VIRGINIA
History
El Circulo Espanol ; Student Standards Commit-
tee, 4 ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
ELLA MALLORY
LAWRENCEVILLE, VIRGINIA
English
Dramatic Club ; Mathematics Club ; Cotillion Club ;
Y. W. C. A., Publicity Committee. 4. Social Com-
mittee, 4 ; Athletic Association.
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ANN ELIZABETH MANN
RICHMOND, VIRGINIA
Elementary Education
Transfer from Richmond Normal School ; Col-
lege Choir ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MADELINE MARTIN
CRITZ, VIRGINIA
Home Economics
Home Economics Club ; V. W. C. A. ; Athletic
Association.
AUDREY E. MATTOX
LYNCH STATION, VIRGINIA
Primary Education
College Choir ; Choral Club ; Association of Child-
hood Education ; House Council, Hall President,
2 ; Y. VV. C. A. ; Athletic Association ; Class
Hockey Team, I, 3; Class Volley Ball Team, 1,
2, 3, Captain, 3; Class Baseball Team, 1, 2, 3;
Varsity Hockey Squad, 3.
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CLINTIS MAE MATTOX
ROANOKE, VIRGINIA
Biology
Mathematics Club; Y. W. C. A., Publicity
Committee, 4 ; Athletic Association.
LELIA MATTOX
ALTAVISTA, VIRGINIA
Latin and Mathematics
A K r. A $ 2, 2 n p
Sodalitas Latina ; Mathematics Club ; Cotillion
Club; Monogram Club; Senior Chaperon; Stu-
dent Standards Committee, 4; May Court, 4;
Rotunda Staff, News Editor, 2, Associate Editor,
3, Editor-in-Chief, 4 ; Class Vice-President, 3
;
Y. W. C. A.. Church Co-operative Committee, 4;
Athletic Association; Varsity Hockey Squad. 1,
2. 3; Varsity Basketball Squad, 1, 3; Assistant
Manager of Hockey, 2 ; Varsity Tennis Squad,
1, 2; Class Hockey Team, 1, 2, 3; Class Basket-
ball Team. 1, 2, 3 ; Class Volley Ball Team, 1, 2, 3
Class Baseball Team, 1, 2, 3.
LOIS MOSES
AUGUSTA, GEORGIA
History
Transfer from Junior College, Augusta, Georgia
:
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
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MARY ELIZABETH NEWCOMB
BERRYVII.LE. VIRGINIA
English
Le Cercle Frangais; Sodalitas Latina ; Rotunda
Staff, Reporter, 4; Y. W. C. A., Service Commit-
tee, 1 ; Athletic Association ; Class Baseball Team,
3; Class Volley Ball Team, 3.
AGXES CROCKETT OGLESBY
PULASKI, VIRGINIA
Mathematics
Transfer from Appalachian State College ; Choral
Club; Mathematics Club: Y. \Y. C. A.; Athletic-
Association.
ANNE RANDOLPH BRISCOE PUTNEY
FARMVILLE, VIRGINIA
Latin
k a 11. 2 11 i\ b n e, a * s, 11 r m
College Choir ; Le Cercle Francais ; Sodalitas
Latina; Tributum Staff, Editor, 3; Virginian
Staff, Assistant Photographic Editor, 2 ; Rotunda
Staff. World News Editor. 4 ; Y. W. C. A. ; Ath-
letic Association.
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MARTHA TAYLOR PUTNEY
FARMVILLE, VIRGINIA
I [ome Economics
r *
Home Economics Club; Student Standards Com-
mittee; Cotillion Club; Monogram Club; Y. W.
C. A., Freshman Commission ; Athletic Association.
VIRGINIA EARLE RAWLINGS
BIRDS NEST, VIRGINIA
English
A * 2
Transfer from the College of William and Mary
Dramatic Club ; Cotillion Club ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
CHRISTIAN REXXOLDS
CENTER CROSS. VIRGINIA
Elementary Education
Orchestra ; Association of Childhood Education
;
Y. YV. C. A.; Athletic Association.
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MAUDE ROBERTA RHODES
HAMPTON. VIRGINIA
Latin
k a n. 2 II p, b n e, a * s
Le Cercle Francais ; Sodalitas Latina ; Monogram
Club; Rotunda Staff. Circulation Manager. 4;
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MINNIE RODGERS
FARMVILLE, VIRGINIA
English
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MARGUERITE ROLLINS
MESSICK, VIRGINIA
History and Spanish
A * 2
El Circulo Espanol ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
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NELLE OAKEY RYAN
SHAWSVILLE, VIRGINIA
Elementary Education
A K r. A * 2
Dramatic Club ; College Choir ; Choral Club ;
Le Cercle Franqais ; Granddaughter's Club ; Cotil-
lion Club ; Freshman Advisory Board ; Senior
Chaperon ; Chapel Committee, 3 ; Student Stand-
ards Committee, 3, 4; Rotunda Staff, Circulation
Manager, 3; Class Treasurer, 3; Student Council,
House Council President, 4 : Y. Y\". C. A., Social
Committee, 3 ; Athletic Association.
VIRGINIA SAUNDERS
RICHMOND, VIRGINIA
Home Economics
Transfer from the College of William and Mary
Choral Club ; Home Economics Club : Y. W
C. A. : Athletic Association.
EDITH ALVA SAWYER
PETERSBURG. VIRGINIA
Primary Education
Granddaughter's Club ; Association of Childhood
Education; Rotunda Staff, Assistant Business
Manager, 4; House Council, Hall President, 4;
Y. W. C. A., Social Committee. 4; Athletic
Association.
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WYCLIF SCOTT
ORANGE, VIRGTNTA
English
Le Cercle Francais ; Cotillion Club; May Court.
4; House Council, Hall President, 4; Y. W. C. A.,
Social Committee, 2 ; Athletic Association.
HELEN SHAWEN
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
English
Dramatic Club ; College Choir; Granddaughter's
Club; Cotillion Club; Chi; Campus League Com-
mittee. 2; May Court, 4; Y. W. C. A., Sing
Committee, 3, Social Committee, 4; Athletic Asso-
ciation ; Varsity Cheer Leader. 3.
RUTH ELIZABETH SHOWALTER
KENBRTDGE. VIRGINIA
English
College Choir; Choral Club; Cotillion Club; Ma
Court, 4; Y. W. C. A.: Athletic Association.
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ELIZABETH SHOWELL
HUGHESVILLE, MARYLAND
History
A <!» 2
Le Cercle Franqais ; Sodalitas Latina ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
HELEN SMITH
ROANOKE,VIRGINIA
Elementary Education
a k r. n k ^
College Choir; Choral Club; Cotillion Club;
Debate Club ; Student Standards Committee, 3, 4
;
Student Council, Junior Representative, 3. Ex-
Officio Member, 4; House Council, Hall Presi-
dent, 2; Y. W. C. A.. President, 4; Social Com-
mittee Chairman, 3 ; Freshman Commission Chair-
man. 1 ; Alumnae and Membership Committee, 2 ;
Athletic Association.
ALICE BELLE STROCK
HAMPDEN-SYDNEY, VIRGINIA
Chemistry
College Choir ; Choral Club ; El Circulo Espanol
:
Mathematics Club ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
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MARY ELIZABETH STUBS
PETERSBURG, VIRGINIA
History
Transfer from Harrisonburg State Teachers Col-
lege ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
ALICE B. TWEEDY
LYNCHBURG, VIRGINIA
Chemistry
Association of Childhood Education ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
ANNA ELIZABETH VASSAR
KEYSV1LLE, VIRGINIA
English
A K r, K A n, A * s
Choral Club ; Sodalitas Latina ; Chapel Committee,
2, 3; Student Standards Committee, 4; Rotunda
Staff, Proofreader, 2, Reporter, 3 ; Virginian
Staff. Editor-in-Chief, 4, Typist, 2, 3 : Y. W.
C. A., Secretary, 3, Service Committee, 1, Mem-
bership Committee, _' ; Athletic Association.
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KATHARINE WALTON
CLIFTON FORCE. VIRGINIA
1 -at iii and French
K A II. II 1' M. B II O, 2 II 1>, A * 2
Dramatic Club; Artists Dance Group: Le Cercle
Francais ; Granddaughter's Club ; Freshman Ad-
visory Board ; Student Council, Senior Represen-
tative, 4; Virginian Staff, Literary Editor, 3;
Rotunda Staff, Proofreader, 2 ; Y. W. C. A.,
Vice-President. 4, Prayers Committee, 2, Chair-
man, 3, Membership and Alumnae Committee,
Chairman, 4; Athletic Association.
ELIZABETH BURWELL WARE
DUNNSVILLE, VIRGINIA
Home Economics
Transfer from the College of William and Mary
;
College Choir ; Choral Club ; Home Economics
Club; Cotillion Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
ALTCE BROOKING WHEELER
ARRINGTON, VIRGINIA
Mathematics
A $ 2
Choral Club: Mathematics Club: Y. W. C. A.
Athletic Association.
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JANICE ROPER WHITE
OAK HILL, WEST VIRGINIA
Biology
A k r, r <sr, a $ 2
Granddaughter's Club; Cotillion Club; Chapel
Committee, 2 ; Student Standards Committee. 3 ;
Student Council, Class Representative. 4; Vir-
ginian Staff, Art Editor, 4; Rotunda Staff,
Assistant Circulation Manager. 3 ; Y. \Y. C. A..
Publicity Committee. 2, 3, Chairman. 4 ; Athletic
Association.
MARY WICKER
FARMVILLE, VIRGINIA
History
n r m, a * 2
Le Cercle Franqais ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
BIRDIE OLIVER WOODING
HALIFAX, VIRGINIA
Latin and English
n r M, k a n, 2 11 v. a * 2
Debate Club; Rotunda Staff. Feature Editor, 2
Literary Editor, 3, Reporter, 4; Y. W. C. A.
Athletic Association.
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CHARLOTTE WARRINER YOUNG
RICHMOND, VIRGINIA
French
n r M
Choral Club ; Le Cercle Francais ; El Circulo
Espaiiol ; House Council. Hall President. I. 2;
Y. YV. C. A. ; Athletic Association.
E. KATHERINE YOUNG
BOYDTON, VIRGINIA
Biology
A 2 A
Cotillion Club ; Senior Chaperon ; Class Treas-
urer. 4: Y. W. C. A.; Athletic Association.
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MISS VIRGINIA BEDFORD
Honorary Member of the Junior Class
THE 1935 VIRGINIAN
Junior Class
Flower: Columbine Colors: Red and White
Motto: "To seek and give the best"
Officers
ITASCA WATERS. President
MARGARET CLARK. Vice-President
GRACE EUBANK, Secretary
LOUISE WALMSLEY, Treasurer
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LOUISE BAILEY
Trees . . . roasting chestnuts
the caress of waves.
MARJORIE BOOTON
Tinkling sleigh hells
. .
. gypsy
music . . . carefree laughter.
AGNES BOXDUKAXT
The strength and grandeur of in-
tellect . . . marching forward . . .
a lighted Christmas tree.
LOUISE BRIGGS
The social smile . . . the sympa-
thetic tear ... a rose arbor.
BURNLEY
BROCKENBROUGH
A happy soul . . . symphony of tei
thousand harps
. . . California
poppy.
KITTY CHAPPELL
The first bird note in spring . .
golden shadows . . . endearing
SALLY CARTER
Earnest dependability . . . sturdy
blue ... a walnut tree.
MARGARET CLARK
Warmth of an open fire . . . ideal-
ism of Joan of Arc . . . silver
maples.
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AUDREY CLEMENTS
"The strong crust of friendly
bread"
. . .
blue smocks . . .
Indian summer.
HELEN CONQUEST
The festival of the flowers in Nice
. . . exuberance
.
. . the sparkling
bubble of champagne.
DORIS COATES
Bon mot . . . colonial mansions . .
an old-fashioned garden in spring
AGNES CROCKETT
The old South . .
.
Queen Anne'
lace
.
. .
Schubert's Serenade.
DOROTHY DEANS
The purity of white roses... balm
and balsam . . . the Sabbath still-
ness of late afternoon.
WINNIE FRANCES EUBANK
A Van Dyck painting . . . quaint
. . .
the sparkle of Christmas
wrapping paper.
GRACE EUBANK
The Golden Gate . . . Russian
sables the gaiety of the last
night out.
MARGARET FARRAR
Ogden Nash and Dorothy Parker
. .
.
the sophistication of a Gersh-
win tune
. . .
Park Avenue.
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LOUISE GATHRIGHT
The first thaw . . . sincerity
choir boys singing the
Adeste Fidel is.
VIRGINIA HALL
The ecstasy of a May morn .
all American . . . camp fires
SUSAN GRESHAM
The salty spray of the sea
.
.
.
friendly St. Bernard . . . paths
of peace.
CLAUDIA HARPER
Heigh ho! Come to the fair! . .
the gypsy call of autumn leaves .
fireworks on Christmas Eve.
ELIZABETH HART
Lilacs ... a fairy stone cross
Priscilla.
CAROLINE HOON
Mavfair . . . June Week .
carved jewel box.
KATHRYN HARVEY
Spot-lights
. .
.
spangles and
sequins ... a merry heart.
KITTY HOYLE
Industry .
. .
customs made
handiwork in leather.
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ELIZABETH HUSE
A tinted miniature ... a lily pool
. . . geniality.
RACHEL JOYNER
French boudoir dolls .
. .
yellow
flowers and blue vases
.
.
.
the
glowing embers of a log fire.
JEANETTE JONES
Moonlight Sonata . . . laughing
waters
. .
.
reliability.
JANE MAIN
A bit of rare lace .
.
. the strains
of Lieberstraum .
.
. ruffled
curtains.
ELLEN MASON
Ripe red apples ... an English
carol service
.
.
.
glistening snow.
ELSIE MAYO
Blue as the gleam of truth
Japanese cherry trees
. .
Mother-of-Pearl.
EVELYN MASSEY
Deeds, not words . . . Black Beauty
.
. . tall, gleaming columns.
DORIS M( ), ikK
Spontaneity
. .
. the smoothness of
the sky-way
. . . silvery honor.
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BILLY MORGAN
The accuracy of the archer .
the beauty of a great machine
agilitv.
PATSY NOTTINGHAM
A crystal bowl of cranberries . .
rain on the roof . . . piquant.
A DIME NORFLEET
The tang of a Martini . . . Puck
... a pert wren.
ERNESTINE PAYNE
"The sweet Consort of Mirth and
Music's fare" ... a tea-kettle gent-
ly humming . . . scotties.
SALLIE PERROW
Flowered organdy . . . diamonds in
her hair new moon.
LOUISE POTTER
The blue of forget-me-nots . . .
queenly . . . the Golden Horseshoe.
MARGARET POLLARD
The wisdom of Minerva . . .
sprightly hopefulness
.
. .
the ease
of a rocking chair.
MILDRED POTTER
Tiffany's enameled silver . . . glad-
ness ... a gypsy violin.
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MARY LEE POWELL
A heart unafraid . . . wisteria
glassware . . . the lake front from
Lake Shore Drive.
MARY ROBESON
The mirror of all courtesy . .
continental . . . the good life.
KATHLEEN" RANSON
The cheeriness of the tea hour . . .
Norfolk jackets . . . loving cups
lined against a hrick mantle.
BILLY ROUXTREE
The Rose Bowl on Xew Years . .
fraternity pins
.
.
. alacrity of
spirit.
HENRIETTA SALSBURY
"A rose with all its sweetest leaves
yet unfolded" . . . fresh as April
. . .
sweet as Mav.
FLORENCE SANFORD
Life . . . the Chaste Diana . .
.
.
.
Gibraltar.
EDITH SAMFORD
A Duncan Phyfe table . . . moun-
tain laurel . . . hope.
LELIA SANFORD
The indescribable Taj Mahal
swan dives . . . power.
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LUCIE SHIELDS
Heart on her lips . . . lame and
black velvet
. . .
infinite variety.
HAZEL SMITH
Youth
.
.
. starry skies . . . the
poise of a ballerina.
ELLEN SIMMERMAN
An English country house
.
monogrammed stationery . .
Dusenberg.
KITTY SMOOT
She moves
. . . pungency
Dobbs hats.
ELIZABETH SPITLER
A formal Italian garden
. .
savoir-faire . .
.
quilted satin.
ELIZABETH TRENT
Marche Militaire
.
.
.
the refresh-
ment of an April shower
. . .
contentment.
FLORENCE TANKARD
"The Jewel Song" from Faust . .
.
the Easter Parade ... a fountain
in the moonlight.
CLYDE TUCK
Books, the children of the brain
. . .
search lights . . . impetuosity.
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MARION UMBERGER
Mardi Gras ... an exquisite cameo
... an old Spanish proverb.
LOUISE WALMSLEY
Immortal lire
.
.
.
Harris tweeds
. .
. steadfast.
SUE WALDO
The Community nurse
. .
. blue
military capes ... an equestrian
statue.
ELIZABETH WALTON
Originality ... a keen mind .
cocker spaniels.
TAC WATERS
The friendliness of a glowing fire
. .
.
Dress Parade at West Point
. . . pure gold.
FRANCES YESTER
Burnished brass and fire-light
. .
Rachmaninoff's Prelude in C#
Minor .
.
. vivacity.
BEVERLEY WILKERSON
Botticellian beauty
. . . scintillating
rhythm
. . . evening mist.
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MISS OLIVE T. ILER
Honorary Member of the Sophomore Class
THE 1935 VIRGINIAN
Sophomore Class
Flower: Jonquil Colors: Green and White
Motto: "Live, love, work, and do things worth while"
Officers
CAROLINE JOXES, President
JULIA DERR, Vice-President
MARY BOWLES, Secretary
MARTHA STINE, Treasurer
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VIRGINIA LEE ACWORTH
BIRDS NEST, VIRGINIA
Le Cercle Frangais ; Sodalitas Latina
;
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
JUNE ALLEN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Cotillion Club; Portsmouth Club;
V. W. C. A. ; Athletic Association.
MARY LENA ANDERSON
KARMV1LLE, VIRGINIA
V \V C. A. Athletr, Association
ELSIE BAILEY
RICE, VIRGINIA
Y. \Y. C. A.; Athletic Association.
MARY ELIZABETH BAILEY
PHENIX, VIRGINIA
College Choir ; Choral Club ; Y. W.
C. A, ; Athletic Association.
VIRGINIA BAKER
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Cotillion Club ; Portsmouth Club
;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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NANCY BEARD
AMHERST, VIRGINIA
Le Cercle Frangais ; Sodalitas Latina
Cotillion Club; Y. W. C. A.; Athlcti.
Association.
ELLA ARTHUR BLACK
KIXGSPORT, TENNESSEE
Choral Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
ALMA ELIZABETH BOOTH
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Le Cercle Frangais ; Portsmouth Club ;
Campus League, 2 ; Y. W. C. A.
;
Freshman Commission, I ; Athletic
Association.
MARY ELIZABETH BOWLES
PETERSBURG, VIRGINIA
Dramatic Club ; Cotillion Club ; May
Court, I ; Class Secretary, I, 2; Y. W.
C. A. ; Varsity Hockey Squad, 1 ; Ath-
letic Association, Treasurer, 2, Class
Hockey Team, I, Class Baseball
Team 1.
LELIA ELIZABETH BOYLAX
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Choral Club : Portsmouth Club
V. W. C. A.; Athletic Association.
MARGUERITE BRADFORD
HAMPTON, VIRGINIA
Cotillion Club ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
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MARJORIE BRADSHAW
ZUNI, VIRGINIA
V. W. C. A.; Freshman Commission.
i : Athletic Association.
EMILY BRUMFIELD
FARMVILLE, VIRGINIA
V. W. C. A. ; Athletic Association.
BONNIE BURKE
OWENSBORO, KENTUCKY
Transfer from Randolph - Macon
Woman's College; V. \Y. C. A.; Ath-
letic Association.
ALICE VIRGINIA CAMPBELL
NEW GLASGOW. VIRGINIA
Y. \Y. C. A.; Athletic Association.
MARGARET IRENE CARROLL
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Le Cercle Frangais ; Portsmouth Club ;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
EMILY CHANNELL
SMITHFIELD. VIRGINIA
Granddaughter's Club ; Y. W.
Athletic Association.
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FRANCES CHANNELL
SMITHFIELD, VIRGINIA
Granddaughter's Club ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
SALLY ROSE CHAPPELLE
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Freshman Commission,
i ; Athletic Association.
EDITH (OlT'KY
CONCORD DEPOT, VIRGINIA
College Choir; Choral Club; Y. W.
C. A. ; Athletic Association, Class
Baseball Team, i.
GRACE COLLINS
DRAKES BRANCH, VIRGINIA
A <P 2
Dramatic Club; Debate Club: House
Council, Hall President, 2: Rotunda
Staff, Assistant Circulation Manager,
2 ; Y. W. C. A., Freshman Commis-
sion, 1 ; Athletic Association, Class
Baseball Team, 1.
KATHERLYE CONWAY
ORANGE, VIRGINIA
Choral Club; Cotillion Club; Rotunda
Staff. Reporter, 1; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
SARAH EVELYN CORBIN
WINDSOR, VIRGINIA
Granddaughter's Club; A'. W. C. A.
Athletic Association.
@fk*l
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CATHERINE CREWS
NATHALIE, VIRGINIA
Debate Club; V. W. C. A.; Athletic
Association; Class Baseball Team, I.
MARY CUNNINGHAM
BUENA VISTA, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
MARTHA GLEXX DAVIS
RICHMOND, VIRGINIA
r e
Cotillion Club ; Student Standards
Committee, I ; V. W. C. A„ Secretary,
2 ; Athletic Association.
MAUD DEEKENS
STAUNTON, VIRGINIA
A P 2l, A Z A
Dramatic Club ; Cotillion Club ; Stu-
dent Standards Committee, i ; Y. W.
C. A.; Athletic Association.
JULIA LOUISE DERR
NEWPORT NEWS. VIRGINIA
A * 2, A 2 A
Dramatic C 1 u b ; Student Council,
Class Representative, i ; Class Vice-
President, 2; Y. W. C. A.. World
Fellowship Committee, 2 ; Athletic
Association.
AY.Y DIGGS
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
Cotillion Club ; Rotunda Staff, Society
Editor, 2 ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
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MARGARET DORTCH
SOHTH HILL. VIRGINIA
Dramatic Club ; Cotillion Club : Y. W.
C. A. : Athletic Association.
MARGARET DRAKE
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Dramatic Club ; Mathematics Club
;
Portsmouth Club; College Choir; Y.
W. C. A. ; Athletic Association.
MURKLAXD DRESSLER
COVINGTON. VIRGINIA
Dramatic Club; Granddaughter's
Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
CLAIRE EASTMAN
RALEIGH, NORTH CAROLINA
M
Dramatic Club ; Choral Club ; Le Cer-
cle Francais ; Cotillion Club ; Chapel
Committee, 2 ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
BERXICE ELIZABETH ESTES
RICE, VIRGINIA
College Choir ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
KATHERYN FITZGERALD
CHATHAM, VIRGINIA
Cotillion Club; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
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ANN DEAL GALUSHA
DINWIDD1E. VIRGINIA
a * 2, r e
Le Cercle Francais ; Cotillion Club
;
V. \\ . C. A.: Athletic Association.
MERWYN GATHRIGHT
GOOCHLAND COURT HOUSE, VIRGINIA
r *, z t
Dramatic Club; Rotunda Staff. Re-
porter, 2 ; Virginian Staff, Assistant
Art Editor, 2; Student Council, Class
Representative, 2 ; Pan-Hellenic Asso-
ciation, 2; Y. W. C. A., Publicity
Committee Member, 2 ; Athletic
Association.
ELEAXOR GIBBS
STANARDSV1LLE, VIRGINIA
r *
Orchestra ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
VICTORIA GILLETTE
COURTLAND, VIRGINIA
II K A, A * 2, 2 2 2
Dramatic Club : Granddaughter's
Club ; Debate Club ; Campus League,
I ; House Council, Hall President, 2 ;
Y. W. C. A.. Membership and Alum-
nae Committee, 2 ; Athletic Associa-
tion. Basketball Varsity Squad, I.
LIZABETH GLASS
HALIFAX. VIRGINIA
Dramatic Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
MARTHA GWALTNEY
WINDSOR, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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CHARLIGNE MARIE HALL
ROANOKE, VIRGINIA
Choral Club; Y. W. C. A., Sing Com-
mittee, 2 ; Athletic Association.
MARTHA TISDALE HAMLET
PHENIX, VIRGINIA
A * m n
Dramatic Club; Cotillion Club; De-
bate Club ; House Council, Hall Pres-
ident, 2 ; Y. W. C. A., Service Com-
mittee, 2 ; Athletic Association.
VIRGINIA HANNAH
RICHMOND, VIRGINIA
Mathematics Club; V. W. C. A.
Athletic Association.
AUDREY BOYD HAWTHORNE
RICHMOND, VIRGINIA
Dramatic Club; Choral Club; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
DELIA HILL
TURBEVILLE, VIRGINIA
Y. \V. C. A. ; Athletic Association.
ZELL HOPKINS
DAWES, WEST VIRGINIA
Cotillion Club ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
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EVELYXE WILLIAMS HOWELL
FRANKLIN. VIRGINIA
College Choir ; Choral Club : Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
FRANCES HUDGIXS
FARMVILLE, VIRGINIA
Cotillion Club ; Y. W. C. A.
Athletic Association.
KATHERIXE HURT
SALEM. VIRGINIA
II Q
Dramatic Club; Le Cercle FranQais ;
Campus League, i ; Y. W. C. A.
Freshman Commission ; Athletic
Association.
HILDA IXGE
HUDDLESTON. VIRGINIA
V. W. C. A. ; Athletic Association
KATHERIXE WARWICK IRBY
FARMVILLE, VIRGINIA
Dramatic Club : Cotillion Club ; Y.
W. C. A. ; Athletic Association, Class
Hockey Team, I.
LOIS A. JEXKIXS
POWHATAN, VIRGINIA
Y. W. C. A. : Athletic Association.
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LOIS R. JINKINS
ASHLAND, VIRGINIA
Home Economics Club ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
DOROTHY JOHNSON
AMHERST, VIRGINIA
Y. W. C. A. : Athletic Association.
LILLIAN FRANCES JOHNSON
SUFFOLK, VIRGINIA
Dramatic Club; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association, Assistant Manager
Hockey, I.
KATHLEEN JOHNSON
AMHERST, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
CAROLINE H. JONES
PORTSMOUTH, VIRGINIA
r 8
College Choir ; Cotillion Club ; Ports-
mouth Club; Class President, i, ->
:
Y. W. C. A., Freshman Commission,
Ex-officio Member, I ; Athletic
Association.
VIRGINIA D. JONES
NORFOLK, VIRGINIA
k Uj
Cotillion Club; Chapel Committee, 2;
Y. W. C. A., Freshman Commission.
Treasurer, 1 ; Athletic Association.
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BLAXCHE E. KAHN
HILTON VILLAGE. VIRGINIA
n k 2
V. W. C. A.; Athletic Association.
LLOYD KELLY
BIG STONE GAP, VIRGINIA
V. W. C. A., Publicity Committee, i,
2: Athletic Association.
ELYA KIDD
EBONY, VIRGINIA
A $ 2
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
BOXXIE LANE
ROANOKE, VIRGINIA
A * 2, M
Dramatic Club ; Le Cercle Francais ;
Mathematics Club ; Rotunda Staff,
Reporter. 2 ; Student Council, Class
Representative, 2 ; Student Standards.
I ; Y. W. C. A., Social Committee, I ;
Athletic Association, Class Hockey
Team, I.
MARION GREY LAYNE
GLADYS, VIRGINIA
Dramatic Club; Granddaughter's
Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
MIRIAM VIRGIXIA LEOXARD
RICHMOND, VIRGINIA
r e
House Council, Hall President, 2
;
Virginian Staff, Typist, 2; Y. W. C.
A., Freshman Commission, Chair-
man, 1; Publicity Committee, 1;
World Fellowship Committee, 2
;
Athletic Association.
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BLANCHE LEWIS
AYLETT, VIRGINIA
Transfer from College of Williai
and Mary ; Y. W. C. A ; Athletic
Association.
MARGARET LONG
ST. PAUL, VIRGINIA
Transfer from Virginia Intermont
;
Y. \Y. C. A. ; Athletic Association.
MADELINE E. McCOMMONS
COVINGTON, VIRGINIA
Orchestra : Y. W. C. A„ Music Com-
mittee, 2 ; Athletic Association.
BESSIE E. McGLOTHLIN
BALTIMORE, MARYLAND
A <j> 2
Dramatic Club ; Le Cercle Frangais ;
El Circulo Espanol ; Campus League
Chairman, 2; Student Standards
Committee, 2; Student Council, I, 2;
Rotttnda Staff, Reporter, 2; Y. W.
C. A., Social Committee, i ; Prayers
Committee, 2; Athletic Association,
Athletic Council, 2.
SUE MALLORY
LAWRENCEVILLE, VIRGINIA
M U
Dramatic Club; Cotillion Club;
House Council, Hall President, 2
;
Y, W. C. A.; Athletic Association.
BERNICE GERALDINE MANN
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A .; Athletic Association.
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MARY ELISE MARSHBURN
ROCKY MOUNT, NORTH CAROLINA
Dramatic Club; College Choir; V. W.
C. A. ; Athletic Association.
VIRGINIA MARTIN
CRADDOCKSVILLE, VIRGINIA
Transfer from Blackstone College;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
BOBBIE MATTOX
BIG ISLAND. VIRGINIA
Y. \Y. C. A.; Athletic Association.
KATHERINE M1LBY
WASHINGTON, I). C.
El Circulo Espanol ; Sodalitas Latina ;
Mathematics Club ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
BESSIE CAMPBELL MITCHELL
EPWORTH, VIRGINIA
Sodalitas Latina; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
E. AMIS MONTGOMERY
BASKERVILLE. VIRGINIA
Cotillion Club; Rotunda Staff. Re-
porter, I ; News Editor, 2 ; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
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MARIE MOORE
HAMPTON, VIRGINIA
Choral Club ; Campus League, 2
V. W. C. A. ; Athletic Association.
HELEN LEE MORRIS
JETERSVILLE, VIRGINIA
Choral Club ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
LUCILE P. MOSELEY
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
ii k s
V. W. C. A.; Athletic Association.
ZILLA AXXE XEWSOM
VIRGINIA BEACH, VIRGINIA
r e
Cotillion Club: Y. W. C. A.;
Athletic Association.
IREXE PARKER
RICHMOND, VIRGINIA
V. W. C. A. ; Athletic Association.
NELLIE WHITE PIERPONT
SALEM, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
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MARGARET PITTARD
BUFFALO JUNCTION, VIRGINIA
Dramatic Club; V. W. C. A.
Athletic Association.
MARIAN BARCLIFT POND
NORFOLK. VIRGINIA
College Choir; Choral Club: Y. W.
C. A.. Service Committee, I ; Church
Cooperative Committee, 2 ; Athletic
Association.
DOROTHY GARNETT PRICE
BROOK NEAL, VIRGINIA
a * 2. m n
Dramatic Club ; House Council, Hall
President, 2 ; V. W. C. A. ; Member-
ship and Alumnae Committee, 2
;
Athletic Association.
MARJORIE RAMEY
DANVILLE, VIRGINIA
Choral Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
LUCILE RHODES
MAVESVILLE, SOUTH CAROLINA
Cotillion Club; Debate Club; Dra-
matic Club; Mathematics Club; Y.
W. C. A.; Athletic Association.
CHARLOTTE RICE
ROANOKE, VIRGINIA
Le Cercle Franchise ; Cotillion Club ;
Virginian Staff, Assistant Photo-
graphic Editor. 2; Y. W. C. A., Sing-
Committee, 2 : Athletic Association.
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AXXETTE ROBERTS
NORTON. VIRGINIA
Z T
College Choir ; Choral Club ; Chapel
Committee. 2; House Council, Hall
President. 2: V. W. C. A.- Athletic
Association.
KATHERINE L. ROBERTS
FARMVILLE, VIRGINIA
Dramatic Club ; Cotillion Club ; May
Court, 1; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
SARAH AXTHELIA ROBIXETTE
NORFOLK. VIRGINIA
V. \Y. C. A. ; Athletic Association.
BEBE RUSSELL
COVINGTON, VIRGINIA
Cotillion Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
PATSY W. SAUNDERS
BEDFORD. VIRGINIA
Choral Club; Y. W. C. A.:
Athletic Association.
ELIZABETH P. SHIPPLETT
ROANOKE, VIRGINIA
r e
Sorlalitas Latina ; Cotillion Club;
Virginian Staff, Assistant Advertis-
ing Manager, 2 ; Y. W. C. A., Fresh-
man Commission, 1 ; Prayer Com-
mittee, 2 ; Athletic Association, Assis-
tant Manager Tennis, 1.
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MARION SHOFFXER
ROANOKE, VIRGINIA
Cotillion Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
MEXA SMELLEY
LA CROSSE, VIRGINIA
Y. W. C. A. : Athletic Association.
ELIZABETH A. SMITH
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
n k 2
V. W. C. A.; Athletic Association.
MINNIE SMITH
SOUTH HILL, VIRGINIA
Cotillion Club; Rotunda Staff. Re-
porter. 2; V. \Y. C. A.. Freshman
Commission, 1 ; Athletic Association.
ROSE SOMERS
BURKEVILLE, VIRGINIA
Dramatic Club: Y. W. C. A.
Athletic Association.
MARTHA STINE
WINCHESTER, VIRGINIA
Dramatic Club ; Debate Club ; Class
Treasurer. 2; V. W. C. A.; Athletic
Association. Athletic Council.
Secretary, 2.
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KATHRYN SWITZER
PETERSBURG, VIRGINIA
Dramatic Club : Cotillion Club ; Stu-
dent Standards Committee, 2 ; Y. W.
C. A., Sing Committee, 2 ; Athletic
Association.
ZAIDA THOMAS
WVTHEVH.LE, VIRGINIA
Dramatic Club: Home Economics
Club ; Cotillion Club ; May Court, 1
;
Student Standards Committee, 2;
House Council, Hall President, 2
Y. W. C. A. : Athletic Association.
FRANCES ELIZABETH TILMAN
SALTV1LLE. VIRGINIA
II K S
Cotillion Club ; V. W. C. A. ; Athletic
Association.
VIRGINIA TILMAN
SALTVILLE, VIRGINIA
II K 2
Cotillion Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
NANCY CABELL WALL
BOYDTON, VIRGINIA
Dramatic Club; Cotillion Club; Y.
W. C. A., Freshman Commission, 1
;
Athletic Association.
REED WALTHALL
RICE, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
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ELLA COXSTAXCE WARE
DUNNSVnXE, VIRGINIA
College Choir; Choral Club; Cotillion
Club ; House Council. Hall President,
2; Y. W. C. A.: Athletic Association.
LUCILE REYNOLDS WARE
DCJNNSVILLE, VIRGINIA
A * 2, 2 2 2
College Choir ; Choral Club ; Cotil-
lion Club; Chapel Committee. 2;
Y. W. C. A., Membership and Alum-
nae Committee, 2 ; Athletic
Association.
BERXICE WELCH
NORFOLK, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
JEAN WILLIS
CAPE CHARLES. VIRGIN1 !
A
r
Granddaughter's Club; Cotillion
Club ; Eastern Shore Club ; Campus
League. 1 ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
DOROTHY WISE
CRADDOCKSVILLE, VIRGINIA
LT K 2
College Choir ; Choral Club ; Orches-
tra ; Le Cercle Frangais ; Student Day
Committee. 2 ; House Council, Hall
President. 2: Y. W. C. A.: Athletic-
Association.
MARY ALICE WOOD
ROANOKE. VIRGINIA
Cotillion Club; Campus League,
Y, W. C. A.; Athletic Associatio
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FRANCES M. WOODHOUSE
NORFOLK, VIRGINIA
Dramatic Club; Cotillion Club; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
MARTHA SUE WOODING
HALIFAX, VIRGINIA
Y. W. C. A.: Athletic Association.
MARGUERITE AILINE YORK
FARMVILLE, VIRGINIA
Dramatic Club; Y. W. C. A.. Chair-
man Town Girls Committee, 2
;
Athletic Association.
PAGE NOTTINGHAM
EASTVILLE, VIRGINIA
Granddaughter's Club ; Cotillion Club ;
Eastern Shore Club; V. W. C. A.;
Athletic Association.
NELLIE MOORE TURNES
CONCORD DEPOT. VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
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MISS JANE ROYALL
Honorary Member of the Freshman Class
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Freshman Class
Flower: Ragged Robin Colors: Rod and White
Motto: "Challenge! Compete! Conquer!"
Officers
ANNE PEPLE, President
TYLER WOOD, Vice-President
CARTER BELLE MUNT. Secretary
ELIZABETH HARRIS, Treasurer
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Virginia Agee, Dudlev Allen, Mary Irving Arthur, Dorothy Bagby,
Annie Leigh Bailey, Juliette Barrett
Second Row
Mary Rives Black, Edna Bolick, Leslie Bradshaw, Frances Brittox,
Roberta Brooke, Ethel Burgess
Third Rozv
Elizabeth Butterworth, Helen Calliiian, Juanita Callis,
Anna Campbell, Helen Carney, Mary Elizabeth Carroll
Fourth Row
Delha Chambliss, Betty Chapman, Mary Wilson Clark, Susie Clark,
Frances Collie, Hortense Cornelly
Fifth Rozv
Grace Conyers, Mary Joyner Cox, Margaret Crenshaw, Georgie Custis,
Ethel Daughtrey, Mildred Davies
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First Row
Leah Davis, Lucille Davis, Eleanor Dodson, Virginia Doughty,
Margarette Duck, Maude Duck
Second Row
Elinor Dunham, Sue Eastiiam, Henrietta Eichelberger,
Charlotte Elliot, Margaret Fraley, Mary Lu French
Third Row
Rose Friend, Katherine Galusha, Jennie Belle Gilliam, Leah Godwin,
Anne Graham, Rosalie Greear
Fourth Rozv
Elsie Green, Nancy Gregory, Emily Guy, Mildred Habel,
Clara Hailev, Betty Harrison
Fifth Row
Edna Earl Harvey, Virginia Lee Harvey. Roberta Haskins,
Evelyn Hastings, Anna L, Hock, Annie Watson Holden
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Mary Hubard, Harriet Hudgins, Virginia Hurt, Pattie Jeffries,
Anne Johnson, Jacqueline Johnson
Second Row
Eugenia Jolly, Frances Jones, Margaret Jones, Nora Jones,
Frances Kent, Susan Lane
Third Row
Nellwyn Latimer, Gertrude Levy, Ella B. Lewis, Kathleen McCann,
Elizabeth McClenny, Mary Adeline McGlothlin
Fourth Row
Frances Maxey, Rebecca Mayes, Mildred Meeks. Dorothy Moffat,
Norvell Montague, Evelyn Montgomery
Fifth Row
Ruth Montgomery, Martha Moore, Elizabeth Morris, Mabel Murden,
Alice Nelson, Elizabeth Overbey
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First Ro-w
Thulia Park, Dora Parker, Frances Parker, Sara Parker,
Louise Partridge, Pauline Pearson
Second Row
Helen Fern Perdue, Mary Pitipps, Virginia Pilcher, Grace A. Pittard,
Mildred Pleasants, Isabelle Plummer
Third Row
Nancy Pobst, Ada Virginia Pollock, Katheryn Pope, Agnes Powell,
Katherine Powell, Livian Powell
Fourth Row
Rose Puller, Josephine (Juinn, Dorothy Ranson, Pela Read,
Flizabeth Roberts, Marjorie Robertson
Fifth Row
Frances Robinson, Iris Rountree, Margaret Russell, Dorothy Rltst,
Deane Saunders, Willis Scott
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First Row
Nan Seward, Helen Lee Smith, Alfreda Strick, Irene Taylor,
Margaret Thomas
Second Row
Mary Lynx Thomas, Nannie Pace Trent, Elise Turner.
Caroline Upshur, Virginia Vaiden
Third Row
Lois Vassar, Mary Harrison Vaughan, Margaret Via,
Julia Ann Waldo, Martha Watson
Fourth Row
Caroline Wilkins, Eleanor Wood, Marjorie Woolfolk,
Janie Lee Young, Juanita Zeigler

"Star of respendent front; thy glorious eye
Shines on me still from out yon clouded sky.'
MERCURY, THE SWIFT-FOOTED AMBASSADOR OF THE GODS
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JESTINE CUTSHALL
President of the Student Body
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The Honor System
Jestine Cutshall President
Louise Hyde Vice-President
Hazel Smith Secretary
Elizabeth Huse Treasurer
SENIOR REPRESENTATIVES
Eat ii arine Walton
Janice White
Xelle Oakev Ryan President of House Council
JUNIOR REPRESENTATIVES
Louise Gathright
Lucy Potter
SOPHOMORE REPRESENTATIVES
Merwyn Gathright
Bonnie Lane
Bess McGlothlin Campus League Chairman
FRESHMAN REPRESENTATIVES
Helen Fern Perdue
Marjory Robertson
EN-OFFICIO
Helen Smith President Y. W. C. A.
Sarah Beck President Athletic Association
11;
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Hyde S
Walton V
McGlothlin L. G,
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The House Council
Nelle Oakev Ryan President
Mildred Potter Vice-President
Sue Waldo Secretary
HALL PRESIDENTS
Grace Collins
Winnie Frances Eubank
Victoria Gillette
Martha Hamlet
Iris Hart
Katiikvn Harvey
Virginia Leonard
Sue Mallory
Alice Ziegler
Dorothy Price
Annette Roberts
Alva Sawyer
Wycliff Scott
Mary Elizabeth Slater
Zaida Thomas
Ella Ware
Dorothy Wise
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Sawyer
Thomas
Leonard
Price
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Young Women's Christian Association
Motto: "Not by might, nor by power, but by My Spirit, saith
the Lord of Hosts"
EXECUTIVE OFFICERS
Helen Smith President
Katharine Walton Vice-President
Martha Glenn Davis Secretary
Carmen Clark Treasurer
Agnes Crockett Freshman Counselor
CHAIRMEN OF COMMITTEES
Katharine Walton Membership and Alumnae
Sue Waldo Service
Lucy Potter World Fellowship
Janice White Publicity
Louise Hyde Music
Margaret Clark Prayers
Margaret Herndon ; Social
Hazel Smith Sing
Winnie Frances Eubank Church Co-operative
Marguerite York Town Girls'
EX-OFFICIO
Jestine Cutshall President of Student Body
THE 1 9 3 5 V 1 R G 1 N 1 A N
Helen Smith Walton Davis
C. Clark Crockett Hyde
Cutshall Hazel Smith Herndon
Potter Waldo White
York M. Clark Eubank
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Upshur
Morris
Freshman Commission
Nan Seward Chairman
Caroline Upshur Secretary
Ruth Montgomery Treasurer
Agnes Crockett Freshman Counselor
Miss Xaxcv Fostek Idviser
MEMBERS
Virginia Agee Elizabeth Morris
Bobbie Brooks Sara Parker
Mildred Davies Buck Pleasants
Kathleen McCann Frances Robinson
Margaret Russell
Anne Peple, Ex-Officio
us
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Student Standards Committee
Henrietta Salsbury Chairman
Jessica Jones Secretary
Miss Grace Mix idviser
SENIOR REPRESENTATIVES
Jessica Jones Margaret McNamara
JUNIOR REPRESENTATIVES
Doris Moore Henrietta Salsbury
SOPHOMORE REPRESENTATIVES
Kathryn Switzer Zaida Thomas
FRESHMAN REPRESENTATIVES
Jennie Belle Gilliam Mary Lynn Thomas
TOWN GIRLS' REPRESENTATIVE
Louise Walmsley
EN-OFFICIO
Jestine Cutshall President of Student Body
Helen Smith.. President of Y. }}'. C. A.
Sarah Beck President of Athletic Association
Nelle Oakey Ryan President of House Council
Elizabeth Vassar Editor The Virginian
Lelia Mattox Editor The Rotunda
FACULTY REPRESENTATIVES
Miss Mary Clay Hiner Miss Jane Royall
Miss Wilhelmina London Miss Estelle Smithey
Miss Grace Mix Miss Carrie B. Taliaferro
Dr. G. W. Jeffers
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The Virginian Staff
EDITORIAL STAFF
Elizabeth Vassar Editor-in-Chief
Anne Irving Assistant Editor-in-Chief
Elizabeth Walton Literary Editor
Doris Coates Assistant Literary Editor
Janice White Art Editor
Merwyn Gat ii right Assistant Art Editor
BUSINESS STAFF
Lelia San ford Business Manager
Margaret Clark Assistant Business Manager
Margaret Herndon Advertising Manager
Elizabeth Shipplett Assistant Advertising Manager
Agnes Crockett Photographic Manager
Charotte Rice Assistant Photographic Manager
Virginia Leonard Typist
Anne Peple Assistan t Typist
ADVISERS
Mr. T. A. McCorkle Business Adviser
Miss Lucile Jennings Literary Adviser
Miss Virginia Bedford Art Adviser
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The Rotunda Staff
Lelia Mattox Editor-in-Chief
Evelyn Massey Associate Editor
BOARD OF EDITORS
Miss Jane Royall Alumnae
Amis Montgomery News
Florence Sanford Make-up
Kathryne Cotten Literary
Anne Putney IVorld ATews
Ann Diggs Social
Margaret Farrar Feature
Lelia Sanford Sports
PROOF READER
Elizabeth Walton
MANAGERS
Lena Mac Gardner Business
Alva Sawyer Assistant Business
Maude Rhodes Circulation
Grace Collins Assistant
Lila Jacob Assistant
ASSISTANTS AND REPORTERS
Laeta Barham Bonnie Lane
Elsie Cabell Bess McGlothlin
Katherine Coleman Mary Lee Newcomb
Merwyn Gatiiright Kathleen Ranson
Susan Gresiiam Minnie Smith
Birdie Wooding
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Mattox
Massey
ROYALL
MONTGOMEP
Rhodes
Gresham
Lane
Smith
Jacob
Wooding
Newcomb
Collin:
Barha*
Putney
L.Sanford
Gathright
Gardner
Sawyer
McGlothliis
m.n
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May Day Committee
Lena Mac Gardner Theme Chairman
Evelyn Knaub Dance Chairman
Dorothy Wise Music Chairman
Phyllis Ferguson Business Chairman
Mrs. Louise R. Fitzpatrick Adviser
Miss Katherine Tupper _ Costume Adviser

THE 1 3 5 V I R G
Dramatic Club
I N I A N
OFFICERS
Margaret Herndon President
Margaret Pollard Vice-President
Ella Mallory Secretary
Margaret Farrar Treasurer
Miss Leola Wheeler Honorary Member
Audrey Cements ..: Head of Acting
Phyllis Ferguson Head of Staging
Ellen Simmerman Head of Cost u in in;/
Louise Coleman Head of Property
Julia Derr Head of Make-up
Helen Shawen Head of Lighting
Louise Hyde Head of Music
Margaret Farrar Head of Business
Lena Mac Gardner Room Keeper
Laeta Barham
Emma Bingham
Marjorie Bootox
Mary Bowles
Frances Britton
Bobby Brooke
Bonnie Burke
Elizabeth Carroll
Inez Chappell
{Catherine Chappell
Mary YVillson Clark
Doris Coates
Louise Coleman
Mary Joyner Cox
Jestine Cutshall
Mildred Davies
Maude Deekens
Julia Derr
Elya Dickerson
Erna Dickinson
Nancy' Dodd
Margaret Dortch
Murkland Dressler
Claire Eastman-
Margaret Farrar
Phyyllis Ferguson
Mary Louise French
Lena Mac Gardner
Merwyn Gathright
Louise Gathright
Victoria Gillette
Jennie Belle Gilliam
Helen Glass
Mary Alice Glass
Rosalie Greear
Elsie Green
Susan Gresham
Thelma Gunter
Martha Hamlet
MEMBERS
Dartha Harrison
Martha Harrison
Kathryn Haryey
Roberta Haskins
Margaret Herndon
Axxa Watson Holden
Katherine Hoyle
Katherine Hurt
Louise Hyde
Kathryn Irby
Jacqueline Johnson
Dot Justis
Evelyn Knaub
Bonnie Lane
Marian Laxe
Susan Lane
Gertrude Levy
Louise Lewis
Ella Mallory'
Sue Mallory
Elsie Marshburn
Ellen Mason
Evelyn Massey
Meriel McAllister
Kathleen McCann
Ann McCready
Frankie McDaxiel
Madeline McGlothlin
Dorothy McXamee
Xorvell Montague
Doris Moore
Carter Belle Munt
Alice Nelson
Valla Nimmo
Geneva Parker
Virginia Payne
Ernestine Payne
Helen Fern Perdue
Ruth Phelps
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Grace Allen Pittard
Margaret Pittard
Nancy- Pobst
Margaret Pollard
Marion Pond
Mildred Potter
Bonnie Powell
Dot Price
Josephine Quinn
Lucille Rhodes
Kitty- Roberts
Anthelia Robinette
Nell Oakey Ryax
Katherine Ryburx
Hexrietta Salisbury
Edith Sanford
Nan Seward
Helen Shawen
Ellen Simmerman
Kitty Smoot '
Rose Somers
Louise Stephenson
Martha Stine
Kathryn Switzer
Zaida Thomas
Virginia Tissue
Marion Umberger
Fletcher Walker
Elizabeth Walton
Katharine Walton
Ella Ware
Lucille Ware
Itasca Waters
Billy Wilkinson
Mary Elizabeth Wood
Tyler Wood
Frances Woodhouse
Marjorie Woolfork
Marguerite York
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Herni ox Pollard Mallory
Farb« Derr Clements
Cole* AN Hyde Gardner
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Choir of the College
Founded 1933
Director
Alfred Hosken Strick
Sponsor
Miss Virgilia I. Bugg
President
Louise S. Hyde
Olivia Andrews
Elizabeth Bailey
Mary Rives I'.i.ack
Helen Boswell
Nell Boswell
Caroline Byrd
Katherine Chappell
Edith Coffey
Mary Joyner Cox
Jestine Cutshall
Virginia Doughty
Margaret Drake
Bernice Estes
Louise Francis
Louise Gatii right
Rebecca Glenn
Helen Glass
Louise Hyde
Lila Jacob
Lucille Jones
MEMBERS
Dorothy Justis
Elizabeth Mann
Elise Marshburn
Audrey Mattox
Addie Norfleet
Grace Olgers
Marion Pond
Edith Sam ford
Helen Shawen
Ruth Snow alter
Helen Smith
Alfreda Strick
.
Elizabeth Trent
Ella Ware
Lucille Wake
Audrey Wilson
Dorothy Wise
Eleanor Wood
Mary Elizabeth Wood
Frances Yester
Catherine Zimmerman
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Back Row: Black, Barrett, Davis, Purdom. A. Grainger. Main, Arthur. M. Grainger. Gillespie
Front Row: Upton, McCommons, Graham, McCorkle, Gibbs, Putney, Bugg, Bavnard
College Orchestra
Purpose: To present music of the highest type to the Student Body
OFFICERS
Madeline McCommons -... President
Sue Baynard Vice-President
Dorothy Wise Secretary-Treasurer
Eleanor Gibbs Librarian
Jane Main Librarian
Miss Lisabeth Purdom Conductor
Piano
Mary Rives Black Anne Graham
Dorothy Wise Juliette Barrett
First 1 'iolius
Sue Baynard Mildred Lancaster Lucy Lancaster
Nellie Davis Faye Little Elizabeth Legrand
Eleanor Gibbs Jane Main
Second I 'iolins
Catherine Gillespie Will Putney
Martha McCorkle Christian Rennolds
Cello Base J'iolin Xylophone
Mary Robeson Jimmie Grainger Madeline McCommons
Flute Cornet Trombone
Alice Grainger Luckin Bugg Sam Upton
Drums, Cymbol J^iola
Mary Irving Arthur Mary Grainger
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Childrey Bosworth Irving Farrar
McDaniel Walton Knaub
Artist Dance Group
Mrs. W. C. Fitzpatrick, Adviser
OFFICERS
Fanny Bosworth ...President
Evelyn Knaub Vice-President
Anne Irving Secretary
Frances McDaniel Treasurer
MEMBERS
Fanny Bosworth Anne Irving
Christine Childrey Evelyn Knaub
Margaret Farrar Frances McDaniel
Katharine Walton
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Monogram Club
Motto: "Sportsmanship Always" Colors: Imic and White
Miss Olive T. Iler, Adviser
OFFICERS
Evelyn Massey President
Maude Rhodes Vice-President
Louise Walmsley
...Secretary
Kathleen Ranson Treasurer
MEMBERS
Annie B. Anthony Lelia Mattox
Sarah Beck Martha Putney
Frances McDaniel Kathleen Ranson
Evelyn Massey Maude Rhodes
Louise Walmsley
Back Rozu: Rhodes, Iler, Beck
Middle Row: Mattox, Ranson
First Row: McDaniel, Massey, Walmsley
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Debate Club
OFFICERS
Margaret Pollard President
Grace Collins Vice-President
Catherine Crews Secretary
Sue Waldo ..Treasurer
MEMBERS
Dudley Allen
Agnes Bondurant
Margaret Clark
Grace Collins
Kathryxe Gotten
Catherine Crews
Louise Francis
Victoria Gillette
Martha Hamlet
Virginia Lee Harvey
Roberta Haskins
Virginia Hooke
Sally Jennings
Addie Norfleet
Margaret Pollard
Lucile Rhodes
Margaret Russell
Mildred Slayton
Helen Smith
Sylvia Somers
Martha Stine
Sue Waldo
Birdie Wooding
Janie Lee Young
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The Association of Childhood Education
OFFICERS
Christine Ciiildrey President
Crenshaw Jones / 'ice-President
Audrey Mattox - Secretary
Virginia Lee Treasurer
Miss Mary B. Haynes Faculty Admser
Elizabeth Andrews
Louise Bailey
Laeta Barham
Kitty Bass
Virginia Bean
Emma Bingham
Ella Arthur Black
Marjorie Booton
Helen Boswell
Nell Boswell
Marjorie Bradshaw
Burnley Brockenbrough
Carolyn Byrd
Emily Channel
Kitty Chappell
Sally Rose Chappelle
Christine Childrey
Kemper Cobb
Helen Conquest
Mildred Davis
m ut>e i ) kick i ns
MEMBERS
Julia Derr
Nancy Dodd
"Chic" Dortch
Katherine Fitzgerald
Ida Belle Foster
Lena Mac Gardner
Louise Gathright
Martha Gwaltney
Virginia Hall
Claudia Harper
Martha Harrison
Mary E. Harrison
Bessie Hart
Kitty Hoyle
Marie Hundley
Frances Johnson
Crenshaw Jones
Dorothy Justis
Marion Layne
Virginia Lee
Sue Mallory
Elise Marshburn
Audrey Mattox
Zilla Newsom
Kathleen Ranson
Christian Rennolds
Annette Roberts
Dorothy Robertson
Billie Rountree
Be Be Russell
Patsy Saunders
Alva Sawyer
Mildred Smith
Rose Somers
Florence Tankard
Marcia Vick
Billie Wilkinson
Jean Willis
Frances Woodhouse
Frances Yester
Alice Zeigler
MEMBERS OF FACULTY
Miss Mary B. Haynes Miss Sibyl Henry
Miss Grace E. Mix Miss Georgia Norris
Miss Ida Penney
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Le Cercle Francais
La Fleur: Fleur-de-lis Les Couleurs: Rouge et bleu
La Ih-visc- Noblesse oblige
LE BUREAU
Mary Gilmer - Presidente
Bonnie Lane Vice-Presidente
Virginia Acworth Secretaire)
Winnie Frances Eubank Tresoriere
Jeanette Jones Pianist
c
Mademoiselle Draper
LES MEMBRES HOXORAIRES
Mademoiselle Smithy
Mademoiselle Nichols
LES MEMBRES
Virginia Acworth
Katherine Bailey-
Virginia Baker
Lucy Baylor
Sue Baynard
Nancy Beard
Agnes Bondurant
Elizabeth Booth
Marjorie Booton
Bobby Brooke
Elizabeth Butterworth
Elsie Cabell
Helen Carney
Margaret Carroll
Delha Chambliss
Betty Chapman-
Inez Chappell
Frances Collie
Mildred Dayies
Sue Eastham
Claire Eastman
Ann Galusha
Elsie Greene
Edith Hammock
Margaret Herndon
Izell Hauck
Patty Jeffreys
Jeanette Jones
Nora Jones
Louise Keesee
Blanche Lane
Bonnie Laxe
Ella Lewis
Macon Lewis
Margaret Long
Meriel McAllister
Elizabeth McClenny
Bess McGlothin
Bessie Mitchell
Margaret Roache
Henrietta Salsbury
elizabeth s howell
Sylvia Somers
Lois Vassar
Elizabeth Vaughan
Margaret Via
Elizabeth Walton
Katharine Walton
Tyler Wood
Janie Lee Young
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El Circulo Espanol
La Flor: El Clavel Roj< El Mote: El que lucha, triumfa
LAS FLXCIOXARIAS
Katherine Coleman - Presidente
Virginia Payne - / Tice-Presidente
Margaret McNamara Secretaria
Katherine Milby - Tesorera
La Senorita Smithey Miembra Honoraria
La Senorita Nichols - Miembra Honoraria
Elsie Cabell
Audrey Clements
Katherine Coleman
Ione Covert
Dorothy Deans
Louise Francis
Anne Irving
Bonnie Lane
LAS MIEMBRAS
M I Kill. Ml' \l I ISTKK
Margaret McNamara
Katherine Milby
Virginia Payne
Marguerite Rollins
Elizabeth Scott
Sylvia Somers
Charlotte Young
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Back Row: Gibbonev, Putney. Deans, E. Coleu
Middle Row: Watterson, Newcomb, Shipplett, O'Brie
Front Roiv: Morris, Jacob, Moore, Rice, Polla:
>, Acwort
K. Cole*
Sodalitas Latina
Colors: Ivory and Gold
Motto: Excelsior
Flower: Laurel
Publication : Tributum
OFFICERS
Margaret Pollard President
Doris Moore Vice-President
Katherine Adams Secretary
Jeanette Jones Treasurer
Maude Rhodes Editor of Tributum
Miss Minnie V. Rice Faculty Adviser
Virginia Acworth
Katherine Adams
Margaret Alsop
Sue Baynard
Agnes Bondurant
Mabel Britt
Carmen Clark
Doris Coates
Elizabeth Coleman
Katherine Coleman
Dorothy Deans
Frances Elder
MEMBERS
Winnie Frances Eubank
Mildred Gibbony
Mary' Gilmer
Iris Hart
Lila Jacob
Jeanette Jones
Ethel Joyner
Ella B. Lewis
Leila Mattox
Katherine Milby
Doris Moore
Elizabeth Morris
Ann McCready
Mary Lee Newcomb
Claudine O'Brien
Ruth Phelps
Margaret Pollard
Anne Putney
Maude Rhodes
Elizabeth Shipplett
Itasca' Waters
Elizabeth Waterson
Birdie Wooding
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The Mathematics Club
OFFICERS
Brooks Wheeler President
Marguerite York Chairman of /'rot/ram Committee
Margaret Clark Secretary
Edith Coffey Treasurer
Miss Carrie B. Taliaferro... Faculty Adviser
MEMBERS
Katherine Adams
Ruby Elanton
Margaret Clark
Edith Coffey
Margaret Drake
Margaret Ferguson
Victoria Gillette
Virginia Hannah
Dorthea Harrison
Katherine Hltrt
Margaret Hurtt
Lelia Mattox
Ellen Mason
Irene Parker
Nellie Pierpont
Dorothy Price
Marian Pond
Lucille Rhodes
Kitty Roberts
Lelia Sanford
Brooks Wheeler
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Back Row: Cb
Front Row: Billi
The Home Economics Club
Flower: Old Fashioned Flowers Colors: Green and Gold
Motto: To Serve
OFFICERS
Elizabeth Ware President
Eleanor Holman Vice-President
Elizabeth Spitler ..Secretary-Treasurer
MEMBERS
Virginia Agee
Caroline Alsop
Annie B. Anthony
Annie Lee Bailey
Dorothy Billings
Edna Ruth Bolick
Virginia Brown
Ida Sue Carter
Mary Gibson Chenault
Rebecca Cousins
Agnes Crockett
Leah Ann Davis
Jennie Belle Gilliam
Winifred Goodman
Annie Watson Hoi.den
Elizabeth Ware
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Eleanor Holman
Lois Jinkins
Eugenia Barham Jolly
Frances Marshall Kent
Madeline Martin
Dorothy Moffatt
Mabel Murden
Sallie Perrow
Isabeli.e Plum mer
Martha Putney
Mary Virginia Putney
Dorothy Rust
Virginia Saunders
Elizabeth Spitler
Martha Jane Tice
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Granddaughter's Club
Colors: Purple and Green
Flowers:
"There's rosemary—that's for remembrance
There's pansies—that's fur tin nights."
Motto: We strive for records "like mother used to make"
OFFICERS
Christine Childrev President
Janice White "~3
'Tee-President
Victoria Gillette Secretary
Laeta Barhaji Treasurer
HONORARY MEMBER IN MEMORIAM
Miss Mary Clay Hiner Miss Jennie Masters Tare
members our mothers
Louise Bailey Mattie Pearl Minor
Laeta Barham Louise Grey Hamlin
Mary Rives Black.. ..Mattie Eugenia Bowles
Fanny Bosvvorth Grace Ann Wilson
Marion Virginia Bracey Mary Cox
Elizabeth Butterworth Julia Harris
Rebecca Dale Carter Rosa Lee Hubbard
Sally Carter Kate Overton
Mildred Chandler....Catherine Beele Yancey
Emily Channel Bessie Morris
Frances Channel Bessie Morris
Betty Carter Chapman Blanche Adams
Inez Chappell Janie Stanles
Christine Childrey Iva Pearle Vaughan
Margaret Clark Mary Elizabeth Taylor
Mary Wilson Clark Hazel Thompson
Katherine Coleman Annie Louise Baker
Hortense Connelly Lucy C. Adams
Sarah Corbin Doris Daughtrey
Agnes Crockett Jennie Lou Oglesby
(Grandmother)
Mildred Davis Linda Coleman
Mary Denny Anna Jolliffe
Frances Elder Homie Estelle Monroe
Louise Floyd Louise Godwin
Mary Louise French Louise Vaughan
Louise Gathright Heath B. Gathright
Victoria Gillette Evelyn Turnbull
Leah Otelia Godwin,
Otelia Margaret Darden
Anne Graham Rebecca Vaughan
Elizabeth Harris Sallie Lovelace
Kathervn Harvey Mamie Friend Baldwin
(Grandmother
)
Mary Roberta Haskins,
Sadie Cabaniss Zehmer
Katherine Hoyle Amanda E. Edwards
Virginia Burke Hurt Louise Fergusson
Anne Irving Beulah Johnson
members our mothers
Dorothy Justis Sally Dennis Crowson
Frances Kent Era Marshall
Elva Moore Kidd Willie H. Moore
(Great Aunt
)
Marion Layne Ethel Scott
Rebecca Meares Eva Walklev
Mildred Lee Meeeks Ella Myers Watts
Jennie Madison Morton.. Blanche Armistead
Mary Thomas Mayers,
Laura Lee Castleman
Page Nottingham Sally B. Rice
Helen Fern Perdue Minnie Sutherland
Mary Whitmell Phipps,
Ella Alexander Bobbitt
Ada Virginia Pollock Estelle Lewis
( Grandmother
)
Virginia Rawlings Belle Sarah Dunton
Dorothy Rust Joshan I. Brown
Nelle Oakey Ryan Nellie Kern Oakey
Alva Sawyer Lucy Edith Davis
Eleanor Shackleton Mary J. McChesney
Helen Shawen Lois Leonard
Mildred Smith Mary Evelyn Noel
Sylvia Sue Somers Winifred Pearl Minor
Florence Tankard Mabel Roberts
Margaret Thomas Margaret C. Farish
Agnes Thompson Florence Sledd
Caroline Upshur Mary Lucille Snow
Mary Harrison Vaughan.-Mary T. Turnbull
Linda Walker Jennie Jeter Allen
(Grandmother, 1873-74)
Elizabeth Walton Marion Virginia Enos
Katharine Walton Marion Virginia Enos
Martha Reed WathalLMildred M. Vaughan
Janice White Caroline M. Roper
Goldie Williams Roberta Alice Hogg
(Grandmother)
Jean Willis Ruth Hunt
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Cotillion Club
Evelyn Knaub President
Laeta Barham Business Manager
Jean McClure Leader
Hazel Smith Secretary
Virginia Baker
Laeta Baeham
Mamie Barnes
Kitty Bass
Sarah Beck
Maude Beckham
Dorothy Billings
Fanny Bosworth
Mary Bowles
Polly Brock
Burnley' Brockenbrough
Caroline Byrd
Nancy Beard
Marguerite Bradford
OLD MEMBERS
Sarah Canada
Christine Childrey
Margaret Clark
Doris Coates
Louise Coleman
Helen Conquest
Agnes Crockett
Jestine Cutshall
Martha Glenn Davis
Maude Deekens
Anne Diggs
Nancy Dodd
"Chic" Dortch
Grace Eubank
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Margaret Farrar
Kitty Fitzgerald
Louise Floyd
Louise Gathright
Lena Mac Gardner
Harriet Garnett
Margaret Gilmer
Mary Gilmer
Dorothy Glover
Winnie Goodman
Susan Gresham
Virginia Hall
Helen Harris
Elizabeth Hart
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Iris Hart
Katherine Harvey
Margaret Herndon
Zell Hopkins
Katherine Hoyle
Frances Hudgins
Margaret Hurtt
Elizabeth Huse
Ann Irving
Caroline Jones
Virginia Jones
Rachel Joyxer
Dorothy Justis
Evelyn Knaub
Belle Lovelace
Jane Main
Ella Mallory
Sue Mallory-
Ellen Mason
Lelia Mattox
Jean McClure
June Allen
Virginia Bean
Marjorie Bradshaw
Katherine Conway
Midge Davis
Julia Derr
Claire Eastman
Phyllis Ferguson
Merwyn Gathright
Ann Galusha
Martha Hamlett
Frankie McDaniel
Page Nottingham
Sallie Perrow
Lucy' Potter
Mildred Potter
Mary Lee Powell
Martha Putney
Virginia Rawlings
Kitty Roberts
Billie Rountree
Bebe Russell
Nell Oakey Ry*an
Henrietta Salisbury'
Florence Sanford
Lelia Sanford
"Wyc" Scott
Helen Shawen
Lucy Shields
Elizabeth Shipplett
NEW MEMBERS
Claudia Harper
Katherine Hurt
Katherine Irby
Evelyn Massey
Amis Montgomery*
Lucille Moseley
Eleanor Mitchell
Addie Norfleet
Zilla Newsom
Nellie Pierpont
rl'th s howalter
Ellen Simmerman
Hazel Smith
Helen Smith
Katherine Switzer
Florence Tankard
Frances Tilman
Virginia Tilman
Zaida Thomas
Marion Umberger
Sue Waldo
Polly' Wall
Louise Walmsley'
Elizabeth Ware
Ella Ware
Polly Ware
"Tac" Waters
Janice White
Billy Wilkinson-
Frances Woodhouse
Katherine Young
Lucille Rhodes
Charlotte Rice
Dorothy Robertson
Bobby Saunders
Marion Shoffner
Elizabeth Smith
Minnie Smith
Elizabeth Spitler
Jean Willis
Dorothy' Wise
Mary' Alice Wood
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Chi
X
THE ORDER
Jestine Cutshall
Anne Irving
Belle Lovelace
Jean McClure
Frankie McDaniel
Helen Shawen
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The Portsmouth Club
OFFICERS
Susan Waldo President
Elsie Greene Secretary
Phyllis Ferguson Treasurer and Publicity Manager
MEMBERS
June Allen Margaret Drake
Virginia Baker Phyllis Ferguson
Elizabeth Booth Elsie Greene
Betty Boylan Susan Gresham
Helen Carney Anne Irving
Margaret Carrol Caroline Jones
Sally Rose Ciiappel Julia Ann Waldo
Kathryne Cotten Susan Waldo
Dorothy Deans Caroline Wilkins
FACULTY ADVISER
Mr. T. A. McCorkle
Back Row: Baker, S. Waldo. Allen
Middle Row: Wilkins, Carney, Carroll, Jones. Cotten, Gresham, Greene, Ferguson
Front Row: J. A. Waldo, Booth, Deans, McCorkle, Drake, Boylan. Irving

HONOR SOCIETIES
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Kappa Delta Pi
Honor Society in Education
Founded 1911
Beta Epsilon Chapter
Publication : The Kadelpian
STUDENT MEMBERS
Margaret Alsop
Agnes Bondukant
Carmen Ci.ark
Katherine Coleman
Ethel Joyner
MlLDREIl LlNTHICUM
Evelyn Massey
Doris Moore
Anne Putney
Maude Rhodes
Elizabeth Spitler
Elizabeth Vassar
Elizabeth Walton
Katharine Walton
Birdie Wooding
ACTIVE FACULTY MEMBERS
Miss Pauline Camper (elected) Miss Mary C. Hiner (elected)
Miss Alice Carter (elected) Miss Mary Nichols (alumna)
Miss Helen Draper (alumna) Miss Mary Peck (elected)
Miss Mary B. Haynes (Alpha Pi) Miss Mary D. Pierce
Miss Sibyl Henry (Alpha Tau
)
Miss Carrie B. Taliaferro (elected)
Dr. J. P. Wynne (Alpha Upsilon )
ACTIVE ALUMNA MEMBER
Miss Hallie McCraw
HONORARY MEMBER
Dr. J. L. Jarman
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PUTNE\
JOVNEB
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Pi Gamma Mu
Social Science Honor Society
Virginia Gamma Chapter
Chartered 1924
Publication : Social Science
MEMBERS
Grace Bass
Margaret Birdwell
Ruby Blanton
Marjorie Booton
Helen Boswell
Burnley Brockenbrouch
Katherine Coleman
Bern ice Eckler
Margaret Farrar
Claudia Harper
Virginia Hooke
Kitty Hoyle
Lila Jacob
Jessica Jones
Ethel Joyner
Mildred Linthicum
Mary Elizabeth Xewcomb
Marjorie Quarles
Louise Walmsley
Katharine Walton
Mary Wicker
Mary Elizabeth Wood
Birdie Wooding
Charlotte Young
FACULTY MEMBERS
Mr M. B. Coyner D»- J- E - Walmsley
Mrs. J. P. Wynne
MEMBERS AT LARGE
Dr I. L. Tarman Miss Grace Moran
Dr. J. P. Wynne
ASSOCIATE MEMBERS
Miss Catherine Diehl
Miss Mary Nichols
Miss Mary E. Peck
Louise Bonduraxt
Mary Diehl
Claudia Flemming
Mrs. A. T. Gray
Margaret Hubbard
Mrs. John Redhead
Miss Florence Stubbs
Miss Mary Swift
Miss Frances Waters
TOWX MEMBERS
The Rev. H. E.
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Hai.lie McCraw
Edna Putney
Carrie Spencer
Agnes Watkins
Tmogene West
Cromer
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Wooding L. Walmslev Wicker Coleman
Walton Newcomb Young Eckler
.INTHICUM Jones Jacob Joyner
BoOTON Farrar
ner Broc KENBRC
Harper
Wai.m'
HOYLE
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Alpha Kappa Gamma
Joan Circle
Honorary Fraternity for Leadership
State Teachers College, Farmville, 1 'irginia
ACTIVE
Sarah Beck
Jestine Cutshall
Lexa Mac Gardner
Margaret Herndox
Miss Mary Clay Hixer
Louise Hyde
Belle Lovelace
Fraxkie McDaxiel
Lelia Mattox
MEMBERS
Miss Grace Mix
Margaret Pollard
Jane Royall
Xelle Oakey Ryan
Florence Sax ford
Helex Smith
Dr. Edith Stevexs
Elizabeth Vassar
Itasca Waters
Janice White
ASSOCIATE MEMBERS
Miss Olive T. Iler Miss Mary Nichols
Miss Florexce Stubbs
HONORARY MEMBERS
Miss Lula Andrews Miss Mary Wliite Cox
Miss Adele Clark Miss Ellen Glasgow
Mrs. Anna Hyatt Huntington
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Beta Pi Theta
Fonde ipjo
Pi Zeta
Fonde 1930
LES MEMBRES
Agnes Bondurant
Fanny Bosworth
Carmen Clark
Winnie Frances Eubank
Mary Gilmer
Virginia Payne
Anne Putney
Maude Rhodes
Elizabeth Walton
Katharine Walton
LES MEMBRES HONORAIRES
Mlle. Estelle Smithey Mlle. Helen Draper
Mlle. Mary Nichols
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K. Walton
Bosworth
E.Walton
Rhodes
Putney
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Pi Kappa Delta
National Honor Forensic Society
Virginia Alpha Chapter
Chartered 102S
Publication : The Forensic
MEMBERS
Agnes Bondurant Mildred Slayton
Victoria Gillette Helen Smith
Margaret Pollard
FACULTY MEMBERS
Dr. J. E. Walmsley Mr. S. M. Holton
HONORARY MEMBER
Dr. J. L. Jarman
Mascot: MaryAIarie Holton
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HOLTON M. M. HOLTON
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\
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Sigma Pi Rho
Honorary Fraternity in Latin
Virginia Alpha Chapter
Institnta Novembri MCMXXIX
SOCII
[•Catherine Adams Doris Moore
Carmen Clark Claudine O'Brien
Mary Gilmer .Margaret Pollard
Lila Jacob Anne Putney
Jeanette Jones Maude Rhodes
Ethel Joyner Katharine Walton
Lelia Mattox Birdie Wooding
Miss Minnie V. Rice
Dr. J. E. Walmsley
SOCIUS HONORATUS
Mr. ]. M. Grainger
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Jacob Wooding
Mattox Putney
Walton Pollard
Walmsley
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Alpha Phi Sigma
Delta Chapter
Honorary Fraternity for Scholarship
Installed 1930
State Teachers College, Farmville, Virginia
Publication : The News Letter
Agnes Bondurakt
Carmen Clark
Lloyd Kelley
Mildred Linthicium
Master's Degree
Margaret Pollard
Anne Putney-
Lucile Rhodes
Maude Rhodes
Elizabeth Vassar
Katharine Walton
Elizabeth Walton
Birdie Wooding
Virginia Acworth
Caroline Alsop
Margaret Alscp
Grace Bass
Ruby Blanton
Marjorie Booton
Helen Boswell
Audrey Clements
Katherine Coleman
Grace Collins
Julia Derr
Sylvia Dunnavant
Winnie F. Eubank
Victoria Gillette
Mary Alice Glass
Ann Graham
Martha Hamlet
Katherine Adams
Katherine Bailey-
Mary Rives Black
Fannye Boswokth
Rebecca Carter
Temper Cobb
Ftiul Daughtrey
Mauce Deekins
Frances Elder
Apprentice Degree
Virginia Lee Harvey
Virginia Hooke
Katherine Hoyle
Pattie Jeffreys
Ethel Joyner
Elva Kidd
Bonnie Lane
Gertrude Levy
Evelyn Massey
Elizabeth McClenny
Bess McGlothlin
Katherine Mtlby
Doris Moore
Elizabeth Morris
Edith Nichols
Novice Degree
Anne Gallisha
Alice Grainger
Izell Houck
Lila Jacob
Jessica Jones
Blanche Lane
Bobby Mattox
Lelia Mattox
Claudine O'Brien
Virginia Payne
Ruth Phelps
Dorothy Price
Elizabeth Puckette
Mary V. Putney
Marjorie Quarrels
Virginia Rawlings
Elizabeth Rucker
Ann Scales
Elna Shorter
Elizabeth Spiti er
Gay Stieffen
I 01s Vassar
Janice White
Mary Wicker
Tyler Wood
Marjorie Robertson
Margueritte Rollins
Nell Oakey Ryan
Elizabeth Showell
Julia Ann Waldo
Lucille Ware
Itasca Waters
Brooks Wheeler
Alice Zeigler
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Gamma Psi
Honorary Fraternity for Art
Founded 1933
State Teachers College, Farmville, Virginia
MEMBERS
Emma Bingham
Marjorie Booton
Katherine Cooper
Murkland Dressler
Merwyn Gathright
Elinor Gibus
Mary Alice Glass
Martha Gwai.tney
Jean McClure
Dorothy McXamee
Lucy Potter
Martha Putney
Dorothy Turner
Janice White
FACULTY MEMBER
Miss Virginia Bedford
HONORARY MEMBER
Miss Martha Coulling
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McClure
Dressler
Putney

SORORITIES
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Sarah Beck
Maude Beckham
Mary Bowles
Anne Diggs
Margaret Dortch
Margaret Farrar
Phyllis Ferguson
Victoria Gillette
Virginia Bean
Mary Joyner Cox
Jennie Belle Gilliam
Emily Guy
Irving Armstrong
Margaret Armstrong
Sigma Sigma Sigma
Alpha Chapter
founded iSgS
State Teachers College, Farmville, Virginia
Publication : The Triangle
SORORES IN COLLEGIO
Margaret Gilmer
Mary Gilmer
Winifred Goodman
Susan Gresham
Katherine Hoyle
Katherine Irby
Anne Irving
Lloyd Keli.ey
Amis Montgomery
Nellie Pierpont
Florence Sanford
Lelia Sanford
VVycliff Scott
Helen Shawen
PLEDGES
Elizabeth Harris Ruth Montgomery
Caroline Hoon Mildred Pleasants
Frances Hudgins Isabelle Plummer
Carter Belle Munt Dorothy Rust
SORORES IN FACULTATE
Miss Pauline Camper
Lucie Shields
Ellen Sim merman
Minnie Smith
Katherine Switzer
Zaida Thomas
Marion Umberger
Ella Ware
Lucille Ware
Virginia Saunders
Willis Scott
Nan Seward
Mary Harrison Vaughan
Elizabeth Ware
SORORES IN URBE
Martha A. Laing Mabel F. Putney
Mary Richardson Lancaster Betty Shields
FACULTY ADVISER
Miss Pauline Camper
HONORARY MEMBERS
Mrs. George Richardsox Mi:
ACTIVE CHAPTERS
Alpha Alpha—CcAlpha—State Teachers College,
Kappa—Miami University, Oxford, Ohio.
Zeta—Buffalo State Teachers College, Buffalo, N. Y.
Iota—Colorado State Teachers College, Greeley, Colo.
Lambda—Indiana State Teachers College, Indiana,
Penna.
Mu—Kirksville State Teachers College, Kirksville,
Mo.
Nu—State Teachers College. Warrenshurg, Mo.
Xi—Northwestern State Teachers College, Alva,
Okla.
Omicron—Michigan State Teachers College, Ypsil-
anti, Mich.
Pi—State Teachers College, Emporia, Kan.
Rho —Florida State Teachers College, Tallahassee,
Fla.
Tau—New Mexico Normal School, Las Vegas,
N. Mex.
Upsilon—East Central State Teachers College, Ada,
Okla.
Chi—Kansas State Teachers College. Pittsburg, Kan.
Psi—Marshall College, Huntington, W. Va.
Sigma—Western State Teachers College of Colorado,
Colo.
Alpha
Ha; Kai
,s Mabel Culkix
ncord State Teachers College, Ath-
Kansas State Teachers College,
Alpha Delta
Alpha Epsil.
ers Colle?
Alpha Zeta-
tchitnehes, La.
Alpha Eta—College of Educat
Indianapolis, Ind.
Alpha Theta—Radford State Teache
Radford, Va.
Alpha Iota—Northeastern State Teac'
Tahlequah, Okla.
Alpha Kappa—Fairmont State Colleg
W. Vi
Alpha Lambda—Ha
Mo.
-Souths
Mrs. C. A. Allen
Alpha Mu-
favette. La.
Alpha Nu—Southern
Carhondale. 111.
Alpha Xi—State Tea
PATRONS
Mrs. C. B. Crute Mrs. V. P. Paulette
](i4
State Teachers College, Na-
Butler University,
College. East
hers College,
Fairmont,
is Teachers College, St. Louis,
stern Louisiana Institute, La-
lllinois State Teachers College,
hers College, Whitewater, Wis.
Mrs. S. W. Watkins
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F. Sanford 5IMMERMAN Shawen Hovle Margaret Gii
Beck El IZABETH \V,1 re Scott Saunders Irving
lT MBERCER Kelly Bowles Pierpont HUDGINS
Gillette Farrar Irby Montgomery L. Ware
Diggs Shields Dortch L. Sanford Smith
SWITZEE Gresham 1 :lla Ware Thomas Mary Gilm
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Alpha Sigma Alpha
Alpha Chapter
founded igoi
State Teachers College, Farmville, Virginia
Publication: The Phoenix
Marguerite Bradford
Burnley Brockenbrough
Caroline Byrd
Margaret Clark
Maud Deekens
Julia Derr
Nancy Dodd
Roberta Brooke
Mildred Davis
Virginia Doughty
Elinor Dunham
SORORES IN COLLEGIO
Dorothy Glover
Margaret Hurtt
Dorothy F. Justis
Elise Marshburn
Sallie Perrow
PLEDGES
Charlotte Elliott
Louise Floyd
ADVISER IN FACULTATE
Miss Grace M. Mora.n
Louise Potter
Mildred Potter
Be Be Russell
Ruth Showalter
Polly Wall
Louise Walmsley
Kathesine Young
Annie Watson Holden
Alice Nelson
Mary Elizabeth Slater
Jacqueline Johnson
SORORES IX URBE
Mrs. R. H. Catlin Mrs. W. J. Sydnor
Mrs Southard Shields Katherine Watkins
PATRONS
Miss Mary Clay Hiner Miss Mary E. Peck Mrs. J. E. Walmsley
Miss Winnie Hiner Dr. J. E. Walmsley
ACTIVE CHAPTERS
Alpha—State Teachers College, Farmville, Va.
Alpha Alpha—Miami University, Oxford, Ohio.
Alpha Beta—State Teachers College, Kirksville, Mo.
Alpha Gamma—State Teachers College, Indiana,
Penna.
Beta Beta— State Teachers College, Greeley, Colo.
Gamma Gamma—State Teachers College, Alva, Okla.
Delta Delta— Ohio University, Athens, Ohio.
Epsilon Epsilon—State Teachers College, Emporia,
Kan.
Zeta Zeta— State Teachers College, Warrensburg,
Mo.
Eta Eta—State Teachers College. Pittsburg, Kan.
Theta Theta—Boston University, Boston, Mass.
Iota Iota—Drake University, Des Moines, Io.
Kappa Kappa—Temple University, Philadelphia,
Lambda Lambda—The Ohio State University, Col-
umbus, Ohio.
Mu Mu—State Normal College, Ypsilanti, Mich.
Nu Nu—Drexel Institute, Philadelphia. Penna.
Xi Xi—University of California, Los Angeles, Calif.
-State Teachers College, Kent,
Pi Pi— State Teachers College, Buffalo, N. Y.
Rho Rho—Marshall College, Huntington, W. Va.
Sigma Sigma—Western State College, Gunnison.
Colo.
Tau Tau— Kansas State Teachers College. Havs, Kan.
Phi Phi—State Teachers College, Maryville, Mo.
Chi Chi—Butler University, Indianapolis, Ind.
Psi Psi—State Teachers College. Natchitoches, La.
Omega Omega—San Diego State College, San
Diego, Calif.
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ihowaiter Glover Perrow Russell Young
L. Potter Justis Dodd M. Potter
Marshburn Clark Wall Deekens
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Gamma Theta
Founded ign
State Teachers College, Farmville, 1 'irginia
SORORES IN COLLEGIO
Virginia Baker
Kathleen Bass
Martha Glenn Davis
Ann Galusha
Caroline Jones
Virginia Jones
Evelyn Knaub
Virginia Leonard
Belle Lovelace
Jean McClure
Zilla Nevvsom
Elizabeth Shipplett
Itasca Waters
Jean Willis
Frances Woodhouse
PLEDGES
Mildred Davies
Eleanor Dodson
Sue Eastham
Katherine Fitzgerald
Marion Hansbrough
Evelyn Montgomery
Valla Nimmo
Page Nottingham
Ann Peple
Helen Fern Perdue
Tyler Wood
SORORES IX URBE
Mrs. Ruth Coyner Mrs. Mildred Dickenson Davis
Mrs. Carrie Galusha McIlwaine
ADVISER IN FACULTATE
Miss Florence Stubbs
PATRON
Mrs. John Willis
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McClure Waters C. Jones Knaub
Shipplett V.Jones Lov: i \< i Leonard
Willis Newsom Davis Woodhouse
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Mu Omega
Founded ly.fj
State Teachers College, Farmville, I 'irginia
SORORES IN COLLEGIO
Laeta Barham
Marjorie Bradshaw
Louise Coleman
Helen Conquest
Jestine Cutshall
Claire Eastman
Margaret Herndon
Katherine Hurt
Louise Hyde
Bonnie Lane
Virginia Agee
Mamie Barnes
Margaret Frai lea-
Elsie Green
Martha Hamlet
Edna Harvey
Anne Johnson
PLEDGES
Frances McDaniel
Ella Mallory
Sue Mallory
Ellen Mason
Dorothy Price
Lucille Rhodes
Martha Stine
Sue Waldo
Billy Wilkinson
Evelyn Wilson
Nellwyn Latimer
Elizabeth Morris
Mary Jane Pendleton
Nancy Pobst
Marjorie Lee Robertson
Katherine Smoot
Elsie Turner
Julia Anne Waldo
SORORES IN URBE
Mrs. Howard Cook Margaret Hubbard
Mrs. James Fretwell Mrs. E. R. Irby
Paula Irving
ADVISER IN FACULTATE
Miss Leola Wheeler
HONORARY MEMBERS
Miss Helen Draper Mrs. W. C. Fitzpatrick
PATRON
Mrs. L. E. Hubbard
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Barham Hurt Hy
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Pi Kappa Sigma
Alpha Epsilon Chapter
Agnes Crockett
Grace Eubank
Claudia Harper
Elizabeth Huse
Bernice Jones
Leslie Bradshaw
Katherine Tamers
Founded 192S
Teachers College, Farmville, Virginia
Publication: The Laurel
SORORES IX COLLEGIO
Blanche Kahn
Lucille Moseley
Kitty Roberts
Elizabeth Smith
Hazel Smith
PLEDGES
Margaret Long
Bonnie Powell
SOROR IN FACULTATE
Jane Rovall
SORORES IN URBE
Florence Tankard
Frances Tilman
Virginia Tilman
Mary Alice Wood
Alice Zeigler
Josephine Quinn
Dorothy Wise
Mary Diehl Mrs. Archie Paulette
ADVISER IX FACULTATE
Miss Olive T. Iler
PATROXS
Mrs. H. T. Stokes
ACTIVE CHAPTERS
al College, Ypsilante,Alpha—Michigan State
Beta—Northwestern State Teachers College, Alva,
Okla.
Zeta—State Teachers College. Indiana, Penna.
Eta—Miami University, Oxford, Ohio,
lota—Kansas State Teachers College, Emporia, Kan.
Kappa—Southeastern State Teachers College, Dur-
ant, Okla.
Lamhda—Central Missouri State Teachers College,
Warrensburg, Mo.
Mu—Colorado State Teachers College, Greeley, Colo.
Nu— East Central State Teachers College, Ada,
Okla.
Xi—University of Ohio, Athens, Ohio.
Omicron—Marshall College, Huntington, W. Va.
p;—Northeast Missouri State Teachers College,
Kirksville, Mo
Angeles, Calif.
Alpha Alpha—Alah;
Alph:
Ala
T. Thompson
Southern California, Los
Polytechnic Institute. An-
ite Teachers College, Pitts-
Teachers College, Detroit,
Beta—Kansas St
Alpha Gamma—Detroit
Mich.
Alpha Delta—Louisiana State Teachers College,
Natchitoches, La.
Alpha Epsilon State Teachers College, Farmville,
Ya.
Alpha Zeta—Western State College, Gunnison, Colo.
Alpha Eta—James Miliken University, Decatur, 111.
Alpha Theta—John B. Stetson University, DeLand,
Fla
Alpha Iota—Butle
napolis, Ind.
Aloha Kappa—Hai
College of Education, Indii
Is Teachers College, St. Loui:
Aloha Lambda—Wittemberg College, Springfield,
Ohio.
Alpha Mu—Fort Hays College, Havs. Kan.
Rho— State Teachers College, Buffalo, N. Y.
Sigma—Drake University, Des Moines. la.
Tau—State Teachers College, Chico, Calif.
Phi—University of California, Los Angeles, Calif.
Chi—Spearfish Normal School, Spearfish, S. D.
Psi Kent College. K. .it. I Hii..
ALUMNAE CHAPTERS
Detroit Michigan Ruffal.., \'e\\ York Los Angeles, California Greeley. Colorado
Cincinnati. Ohio Cleveland, Ohio Chicago, Illinois \ oungstown, Ohio
Denver, Colorado Huntington. West Virginia St. Louis. Missouri
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Huse H. Smith MOSELEY
Tankard Eubank Wood
Wise Roberts Harper
Kahn E. Smith Crockett
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Zeta Tau
Founded IQJO
State Teachers College, Farmville, Virginia
Margaret Bailey
Marjorie Booton
Fanny Boswortu
Christine Childrey
Doris Coates
Merwyn Gathright
Lucille Davis
SORORES IN COLLEGIO
Jane Main
Doris Moore
Ernestine Payne
Annette Roberts
PLEDGES
Jane Lybrook
Elizabeth Spitler
Gay Stieffen
Dorothy Deans
ADVISER IN FACULTATE
Miss Virginia Bedford
SOROR IN FACULTATE
Miss Mary Nichols
SOROR IN URBE
Mrs. Waldon E. Smith, Jr.
Mrs. A. T. Gray
PATRONS
Mrs. C. P. Rice
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Pan-Hellenic Association
OFFICERS
Caroline Byrd President
Martha Stine Vice-President
Grace Eubank Secretary
Merwyn Gathrigitt Treasurer
Anne Irving Chairman of Pro (/rams
Belle Lovelace Chairman of Publicity
OFFICIAL ROLL
Sigma Sigma Sigma Mu Omega
Gamma Theta Pi Kappa Sigma
Alpha Sigma Alpha Zeta Tau
REPRESENTATIVES
Florence Sanfoku Margaret Herndon
Anne Irving Martha Stine
Jean McClure Elizabeth Huse
Belle Lovelace Grace Eubank
Burnley Brockenbrough Doris Coates
Caroline Byrd Merwyn Gathright
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Stine EuBA]<K Gathrioht
Irving McCli,KE Lovelace
Huse HerniIOS Brockenbroug:

THE CAMPUS
MIRROR
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SNOW
SCENES
I ft
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THE ROTUNDA HEADLINES IMPORTANT EVENTS
l S3 . S.
Musical Production to
Be Presented Fri-
day Night
BROADWAY TREAT
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MAY DAY, 1934—"ALICE IN WONDERLAND"
HELEX SHAWEN, MARGARET HERDOX, AXD JESTINE CUTSHALL
(King. Queen, and Knave of Hearts)
XAXCY HARRISON AXD MARGARET PARKER
(The Sunflower and Alice—May Queen)
FANNY BOSWORTH (Butterfly)
MARGARET WEBSTER (Knight)
RUTH GAIXES, DOT JUSTIS AXD RUBY YESTAL
( Tweedledee, Rabbit, and Tweedledum)
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DISTINGUISHED GUESTS
FIFTIETH ANNIVERSARY
CELEBRATION. 1934—
DR. COMBS
MR. FRENCH
DR. JARMAN
EX-GOVERNOR
TRINKLE
MRS. WATKINS
DR. JARMAN
DOT ELY
DIPLOMA GRADUATES
CLASS DAY, 1934
THE 3 5 VIRGINIAN
THE DAISY CHAIN-
SENIOR CLASS DAY
AT
LONGWOOD
ACADEMIC
PROCESSION-
JUNE 5, 1934
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LEL1A SANFORD—
LEAVING CHAPEL
WINDOW SHOPPING
AT BALDWIN'S
SPRINGTIME ON
THE CAMPUS!
BONNIE LAXE
OFF FOR THE
WEEK-END
TAC WATERS AND
MARTHA GLENN DAVIS
CAUGHT UNAWARE
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ATHLETICS
LEAVING
FOR THE
TRAIN
JUST SNAPSHOTS!
SOPHOMORE
CLASSMAN-
PRESENTATION
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FRESHMAN CLASSMAN PRESENTATION
"WE TEACH TO TEACH"
AT WORK
"THE NICEST GIRL IN SCHOOL"
STROLLING
1ST
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THREE QUEENS
Circus—Evelyn Knaub ; Mardi Gras—Lucy Potter;
May Day—Jean McClure
h»."m it^KPSS^
MORE SNAPSHOTS !
Around the Campus
At the Longwood Log Cabin Down the Street
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FIGURE AT THE SPRING COTILLION CLUB DANCE
THE 1935 VIRGINIAN
ON THE BASEBALL DIAMOND
LACROSSE PLAYERS
FRESHMAN FOLK DANCERS
THE 1935 VIRGINIAN
THE FUN AND FURY
OF THE
ATHLETIC FIELD
THE 1935 VIRGINIAN
THE SWIMMING POOL AND ITS NYMPHS
ATHLETICS
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Managers of Sports
Bess McGlothlin Manager of Hockey
Florence Sanford Manager of Basketball
Belle Lovelace Manager of Tennis
Katherine Cooper
-Manager of Archery
Kathleen Ranson Manager of Baseball
Evelyn Massey Manager of J 'alley Ball
Frances Yester Manager of Field and Track
Mary E. Slater Manager of LaCrosse
ASSISTANT MANAGERS OF SPORTS
Ruth Phelps Assistant Manager of Hockey
Mary Lena Anderson Assistant Manager of Basketball
Elsie Cabell Assistant Manager of Tennis
Maxine Burkes Assistant Manager of Archery
Marguerite York Assistant Manager of Baseball
Mary A. McGlothlin Assistant Manager of Volley Ball
Doris Moore Assistant Manager of Field and Track
Evelyn Mann Assistant Manager of LaCrosse
Back Ron 1 : Cabell, Sanford, Phelps
Middle Row: Slater, M. McGlothlin, Massey, Moore, Mann, Yester, Burks. York
Front Row: Lovelace, Cooper, Iler, Ranson, B. McGlothlin
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Awards
BLAZERS
Class Colors with F 700
Class Colors with Numerals 1100
Class Colors with S. T. C 1500
Navy Blue with College Seal 2000
GREEN AND WHITE
Lelia Mattox I1 37//2
Martha Putney §47 >4
RED AND WHITE
Nannie Ruth Cooper .1290
Kathleen Ranson 1130
Alma Foster ii26'4
Sue Yeaman 1095
Louise Walmsley 955
Mildred Gwaltney 885
Frances Horton 885
Evelyn Massey 777]/^
Won by Green and White
1928 Won by Red and White
1929 Won by Green and White
1930 Won by Red and White
1931 Won by Green and White
1932 Tie
1933 Won by Green and White
1934 Won by Red and White
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Varsity Tennis Season, 1933-34
There—Blackstone ( won ) Farmville
There—William and Mary ( won ) Farmville
There—Sweet Briar ( won ) Farmville
Billie Rouktree Manager
Elizabeth Shipplett Assistant Manager
Miss Olive T. Iler Coach
VARSITY TENNIS SQUAD
Elise Cabell Martha Putney
Margaret Dudley Capfie Rountree
Margaret Farrar Ruby Vestal
Mary V. Walker
S. Parker Caeell Love Putney Beck F. Sa
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Back Row: Ili
Afidd/e 2foz»; Rycur:
ont Row: M. McGlotf
Varsity Hockey Season, 1934
Sweet Briar (there) I ?armville i
VARSITY HOCKEY SQUAD
Miss Olive T. Iler Coach
Kathleen Ranson Captain
Bess McGlothlin Manager
Ruth Phelps Assistant
Lucille Akers
*Mary Lena Anderson
*Katherine Bailey
*Sarah Beck
*Edna Bolick
Mary Bowles
Jennie Belle Gilliam
*Katherine Irp.y
Rebecca Kern
Ivylyn Jordan
Nelwyn Latimer
Mary McAllister
*Bess McGlothlin
*Evelyn Mann
*Evelyn Massey
audrey mattox
*Lelia Mattox
Ruth Phelps
*Martha Putney
Kathleen Ranson
Edith Samford
Florence Sanford
*Louise Walmsley
Marguerite Yorke
Margaret Roach
Katherine Ryburn
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Basketball Season, 1934-1935
February 15—There Farmville ( 14) vs. Harrisonburg (30)
February 22—There Farmville ( 17) vs. William and Mary (26)
February 26—There Farmville (23) vs. Sweet Briar (18)
March 1—Here Farmville (18) vs. Blackstone (10)
Martha Putney Captain
Florence Sanford Manager
Mary Lena Anderson Assistant
Miss Olive T. Iler Coach
VARSITY BASKETBALL SQUAD
Mary Lena Anderson Paige Magee
*Sarah Beck Bernice Mann
Edna Bolick Evelyn Mann
Frances Britton Ruth Phelps
Betty Butterworth *Martha Putney
Inez Chappell *Kathleen Ranson
Sue Eastham Iris Rountree
*Ellen Gilliam Florence Sanford
Jennie Belle Gilliam Margaret Thomas
*Frances Hudgins Linda Walker
Rebecca Kern Louise Walmsley
Maxine Lewis Marguerite York
'Varsity Team.
Back Row: Bolick, Keen, Lewis, Ranson, Phelps, Eastham, Sanford, Beck
Middle Row: Rountree, Butterworth, Britton, Anderson, J. B. Gilliam, Thomas, Walmsley, Parker
Front Row: E. Gilliam, Walker, Chappell, E. Mann, Putney, Hudgins, York, B. Mann, Bondurant
"As radiant Hesper shines with keener light
Far beaming o'er the silver host of light.'
FENUS, THE MORNING STAR
From a group of fourteen girls, outstanding for their
personality and citizenship, these seven were chosen by
the student body as representative of the college.
THE 1935 VIRGINIAN
SARAH BECK
THE 1935 VIRGINIAN
JESTINE CUTSHALL
THE 1935 VIRGINIAN
MARGARET HERNDON
THE 1935 VIRGINIAN
LOUISE HYDE
THE 1935 VIRGINIAN
FRANCES MC DAN I EL
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THE 1935 VIRGINIAN
HELEN SMITH
THE 1935 VIRGINIAN
TASCA WATERS

TO OUR ADVERTISERS
The Staff takes this opportunity of
thanking them for helping make pos-
sible this issue of our year book,
THE VIRGINIAN
THE FARMVILLE HERALD
PRINTERS ' PUBLISHERS
North Street Farmville, Virginia
HOTEL WEYANOKE
J. C. Woolling, Manager
DIRECTLY ACROSS FROM STATE TEACHERS COLLEGE
FARMVILLE, VIRGINIA
Best Hotel Within Fifty Miles
Fireproof and Modern in Every Respect
PEOPLES NATIONAL BANK
Farmville, Virginia
CAREFUL MANAGEMENT
COURTEOUS SERVICE
MEMBER OF FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
G. M. ROBESON, President
C. C. COWAN, Vice-President
J. L. BUGG, Cashier and Executive Manager
ISAAC C. GLENN, Assistant Cashier
J. M. WATKINS, Assistant Cashier
EXCLUSIVE, BUT NOT EXPENSIVE—COMPARE!
DRESSES, COATS, MILLINERY,
SHOES
and
ALL ACCESSORIES
THE STYLE SHOP FOR COLLEGE GIRLS
Farmville Virginia
BROOKS-KAYTON COAL CO.
QUALITY
and
SERVICE
SOUTHSIDE DRUG STORE
LET US DEVELOP YOUR KODAK FILMS
EASTMAN KODAK AGENCY
COMPLETE LINE OF
COLLEGE STATIONERY
SUPPLIES
MARTIN
THE JEWELER
GIFTS OF LASTING REMEMBRANCE
317 Main Street Farmville, Virginia
The Bank That Appreciates Your Business'
FIRST NATIONAL BANK
Farmville, Virginia
EVERY CONVENIENCE OFFERED
WOMEN DEPOSITORS
THE PHOTOGRAPHS IN THIS ANNUAL
WERE MADE BY
DUNBAR 6- DANIEL
I NCORPORATED
132 Fayetteville Street
Raleigh, North Carolina
FINE PORTRAITS
PROMPT SERVICE
THE LARGEST COLLEGE
ANNUAL PHOTOGRAPHERS IN THE SOUTH
JAHN & OLLIER ENGRAVING CO.
817 West Washington Blvd., - Chicago, Illinois
the foreground ' Ft. Dearborn re-erected
in Grant Park on Chicago's lake front.
Ilustration by Jahn & Oilier Art Studios.
THE IMPRINT*/ PRIDE
Bids for patronage on a basis of price alone
get small response from people who know the
true worth of good quality in PRINTING.
They prefer to pay the slight difference in the
cost of good printing over mediocre printing be'
cause of the vastly superior Results obtained
—and RESULTS, of course, are paramount.
BELL MADE AHHUALS are produced by
skilled craftsmen to meet the most exacting
requirements. But, measured by the standards
of real service and satisfaction, they are, after
all, the least expensive.
J. P. BELL COMPANY, Inc.
816 MAIN STREET LYNCHBURG, VIRGINIA
Roll of Students
NAME ADDRESS
Acworth, Virginia Birds Xest
Adams, Katherine Charlotte C. H.
Agee, Estelle Farmville
Agee, Virginia Dehue, W. Va.
Akers, Lucille Gladstone
Alderman, Ava Galax
Aldredge, Marguerite.. 520 Worsham St.,
Danville
Allen. June..<> Kudwall Apts., Portsmouth
Allen. Dudley Hebron
Alsop, Caroline Prospect
Alsop, Margaret Prospect
Anderson, Mary Lena Farmville
Andrews, Olivia Farmville
Andrews, Elizabeth Phenix
Anthony, Annie Stella
Arthur," Mary Irvin 509 High St.,
Franklin
Aydlette, Mabel. ...3705 Bainbridge Blvd.,
Xorfolk Count
v
Bagby, Dorothy Ashland
Bailey, Kathleen Horntown
Bailey, Annie Leigh Wakefield
Bailey, Elise Rice
Bailey, Margaret Clarksville
Bailey, Elizabeth Phenix
Bailey, Louise Jeffress
Bailey, Irene R. 2, Rustburg
Baird, Murcele Savedge
Baker, Yirginia.-5 Court St., Portsmouth
Barham, Laeta 2338 W. Grace St.,
Richmond
Barns. Mamie no X. Blvd.. Richmond
Barrow. Grace 512 S. Main St..
Farmville
Barrett, Juliette Xewsoms
Bass, Kathleen....i050 Main St., Danville
Bass, Grace Evington
Baylor. Lucy \Y 1250 Wertland St..
Charlottesville
Baynard, Sue Stockton, Md.
Bean, Virginia South Hill
Beard, Xancy Amherst
Beck, Sarah Butterworth
Beckham, Maude 505 High St.,
Farmville
Eelmore, Margaret Schuyler
Billings, Dorothy 509 Appomattox St.,
Farmville
Bingham Emma 1810 Bourbon Ave.,
Xorfolk
Birdwell, Margaret....2nd Ave., Farmville
Black, Ella Arthur 917 Watauga St.,
Kingsport, Tenn.
Black, Mary Rives Pamplin
Bland, Xancy Leigh Plain View
Blanton, Emily Marion. X. C.
Blanton. Ruby Guinea Mills
Boggs, Mary Alice Island
Bolick, Edna Crewe
Bondurant, Agnes Rice
Bondurant, Edith..Serpell Hts., Farmville
Booth, Elizabeth 727 Fifth St.,
Portsmouth
NAME ADDRESS
Booton, Marjorie Luray
Boswell. Helen Bracey
Boswell. Xell Bracey
Bosworth. Fanny Brownsburg
Bowles. Mary Elizabeth,
1636 Mt. Vernon Ave., Walnut Hill,
Petersburg
Boylan. Elizabeth 210 Washington St.,
Portsmouth
Bracey, Virginia Sheppards
Bradford, Marguerite. ...159 Linden Ave.,
Hampton
Bradshaw, Leslie Waverly
Bradshaw, Marjorie Zuni
Bradshaw, Myrtle Xewsoms
Briggs, Annie Louise Sebrell
Britt. Mabel Boykins
Britton, Frances Waverly
Brockenbrough, Burnley.
409 X. Mendenhall. Greensboro, X. C.
Brooke, Roberta....115 East Ormsy Ave.,
Louisville. Ky.
Brown, Virginia Louise Fishersville
Brumfield. Emily Farmville
Brumfield, Frances Long Island
Burgess, Ethel Fork Union
Burke, Bonnie 811 Griffith Ave.,
Owensboro, Ky.
Burks. Maxine Amherst
Butler, Elizabeth 329 Fairfax Ave.,
Xorfolk
Butterworth, Elizabeth De Witt
Byrd, Caroline Warm Springs
Byrd, Marguerite R. 1, Box 86,
Whalevville
Cabell, Elsie Shipman
Callihan, Helen Xorth Halston
Callis. Juanita Mathews
Campbell, Alice Xew Glasgow
Campbell, Anna Morrison
Canada, Sara 510 Grove St., Farmville
Carney, Helen Churchland
Carper, Helen Fincastle
Carroll, Margaret 558 Broad St.,
Portsmouth
Carroll, Elizabeth 22 Clarbourne Ave.,
Rocky Mount
Carter, Ida Sue Cumberland
Carter. Rebecca Dale Burkeville
Carter, Sallie Emmie Darlington Hts.
Chambliss, Delha Pope Rawlings
Chandler, Mildred Buffalo Junction
Channell, Emily Smithtield
Channell, Frances Smith field
Chapman, Betty Smith field
Chappell, Inez Meherrin
Chappell. Mary Keysville
Chappell. Katherine Drakes Branch
Chappelle, Sally Rose.... R. 2, Portsmouth
Chenault, Mary Venter
Childrey, Christine Dumbarton
Clark, Carmen Collierstown
Clark, Margaret Crozet
NAME ADDRESS
Clark, Mary Willson 359 Blair Ave.,
Newport News
Clark, Susie Hampden-Svdney
Clements. Audrey R. 3, Hampton
Coates. Doris.
700 W. Princess Anne Road, Norfolk
Cobb, Ann no Bridge St.. Farmville
Cobb. Kemper..-ioi Spruce St.. Farmville
Cocks, Minnie Louise Prospect
Coffey, Edith Concord Depot
Coleman, Louise Buffalo Junction
Coleman. Elizabeth Nellys Ford
Coleman. Katherine Orange
Coleman. Virginia Box 412, Crewe
Collie, Frances 1309 Main St..
South Boston
Collins, Grace Drakes Branch
Connelly, Hortense Alberta
Conner. Elizabeth Nathalie
Conway, Katherine Orange
Conyers, Grace Chester
Cooke, Margie Prospect
Cooper. Katherine Critz
Corbin. Sarah Windsor
Cotten. Kathryne 59 Prospect Pkwy..
Portsmouth
Cousins, Rebecca Wellville
Covert, Ione....Masonic Home, Richmond
Cox, Mary Joyner Smitbfield
Crenshaw, Margaret 1507 Peach Ave.,
South Boston
Crews, Catherine Lennig
Crockett, Agnes Wytheville
Crockett, Mrs. Mary in 28th St.,
Newport News
Crouch, Carolyn Iron Gate
Cunningham, Mary Buena Vista
Custis, Georgie Craddockville
Cutshall, Jestine n 19 Patterson Ave.,
Roanoke
Daughtrey. Ethel 1013 Park Ave..
South Norfolk
Davies, Mildred Culpeper
Davis, Leah Painter
Davis, Martha Glenn.. 162 1 Princeton Rd..
Richmond
Davis, Mildred Chester
Davis. Lucille 214 Highland St.,
Covington
Davis, Vivian Main St.. Farmville
Deans, Dorothy..„903 B. St., Portsmouth
Deekens. Maude Staunton
Denny. Mary White Post
Derr, Julia Box 35. Newport News
Dickerson, Erna Spout Spring
Dickerson. Evelyn Spout Spring
Diggs, Ann..333 sSth St.. Newport News
Dodd. Myrtle R. 3. Dry Fork
Dodd, Nancy Chase City
Doddson. Eleanor 517 Marvland Ave.,
Norfolk
Dortch, Margaret South Hill
Doughty, Virginia Exmore
Doyne, Evelyn Farmville
Drake, Margaret 210 Webster Ave.,
Portsmouth
Dressier, Murkland R. 1, Box 44.
Covington
NAME UHIKKSS
Duck, Margaret Franklin
Duck, Maude Franklin
Dunham, Eleanor 1806 Erwin Rd.,
Durham. N. C.
Dunnavant, Sylvia Enomville
Eastham. Sue Culpeper
Eastman. Claire 1002 W. South St..
Raleigh, N. C.
Eckler. Bernice R. 2. Ilion X. V.
Eichelberger, Henrietta Keller
Elder, Alice Clarkton
Elder, Frances Brookneal
Elliott, Alma..2i4 East Thomas. Danville
Elliott, Charlotte Hampton
Ellis, Richie Gasburg
Estes, Bernice Rice
Eubank, Grace 1129 23rd St..
Newport News
Eubank. Winnie Frances,
307 Norrleet St.. Franklin
Faris, Frances Crewe
Farrar, Margaret.. 107 1st Ave.. Farmville
Ferguson, Margaret....207 E. Thomas St..
Danville
Ferguson, Phyllis Churchlsnd
Fisher, Virginia Peola Mills
Fitzgerald. Katheryn Chatham
Floyd, Louise Birds Nest
Foster, Ida Belle._53i Pine St., Farmville
Fraley, Margaret Appalachia
Francis, Louise White Gate
French, Mary Louise Sunny Side
Fretwell, Bernice Farmville
Friend, Rose 28 N. Union, Petersburg
Galusha, Ann Dinwiddie
Galusha, Katherine Dinwiddie
Gardner, Lena Mac Shawsville
Gathright. Merwyn Goochland
Gathright, Louise Goochland
Gibboney, Mildred 103 Bridge St.,
Farmville
Gibbs, Eleanor Stanardsville
Giles, Frances Blanch, N. C.
Gillespie, Katherine Lee Cedar Bluff
Gillette, Victoria Courtland
Gilliam, Ellen Prospect
Gilliam, Jennie Belle 414 Clifton St.,
Petersburg
Gilmer, Margaret Big Stone Gap
Gilmer, Mary Big Stone Gap
Glass, Helen 605 South Main St.,
Farmville
Glass, Mary Alice 537 Main St.,
Farmville
Glenn. Rebecca Prospect
Glover, Dorothy Arvonia
Godwin, Leah Chuckatuck
Goodman, Winifred,
4050 Chesapeake Ave., Newport News
Graham, Ann Goshen
Grainger, Alice Farmville
Greear, Rosalie First Ave., Farmville
Greene, Elsie..Suffolk Blvd., Portsmouth
Gregory. Nancy Storall, X. C.
Gresham. Susan 518 Craford Place,
Portsmouth
NAME ADDRESS
Gunter, Thelma Vera
Guy, Emily Bramwell, W. Va.
Gwaltney, Martha Windsor
Habel, Mildred Jetersville
Hailey, Clara Drakes Branch
Hall, Charligne 209 Sherwood Ave..
Roanoke
Hall, Virginia Union Level
Hall, Mrs. Vivian Marlbrook
Hamilton. Ervin Mae 310 Va. St.,
Farmville
Hamlet. Martha Phenix
Hammock, Edith 1221 6th St..
Durham, X. C.
Hankley. Elizabeth Clarkton
Hannah, Virginia 2040 W. Grace St.,
Richmond
Hansbrough, Marion Salem
Harper, Claudia St. Dennis Apts.,
Newport News
Harper, Ila Farmville
Harris, Helen 3881 Peakland Place.
Lynchburg
Harris, Eleanor Prospect
Harris, Elizabeth 801 Main St..
South Boston
Harris, Louise 3881 Peakland Place,
Lynchburg
Harrison, Betty Brandon
Harrison, Dorothy Farmville
Harrison, Dartha Waverly
Harrison, Martha Waverly
Harrison, Mary E...1814 Powhatan Ave..
Petersburg
Hart. Bessie Union Level
Hart. Edith Union Level
Hart. Elizabeth Sutherland
Hart. Iris 428 W. 27th St., Norfolk
Hart, Janice 428 W. 27th St.. Norfolk
Harvey, Katheryn Curds ville
Harvey, Edna Dillwyn
Harvey, Mrs. May Evans..Concord Depot
Harvey, Virginia Lee Lowesville
Haskins, Roberta Alberta
Hastings, Evelyn Blackstone
Hatcher, Edith Ballsville
Hawthorne, Audrey....2207 Gordon Ave..
Richmond
Hendrickson, Gladys,
2323 Springfield Ave.. Norfolk
Herndon. Margaret 519 Belmont Ave.,
Richmond
Hill, Lelia Paces
Hines, Edith.--.919 Fairfax Ave., Norfolk
Hock, Anna Louise.-General Lewis Hotel,
Lewisburg, W. Va.
Holden. Annie Watson..io9 N. Union St.,
Petersburg
Holman, Eleanor Carters ville
Holmes, Evelyn Union Level
Hooke. Virginia McDowell
Hoon, Carolyn 811 N. Alamo.
San Antonio. Texas
Hopkins, Zell Dawes, W. Va.
Houck, Izell Blackstone
Howell, Evelyn Franklin
NAME ADDRESS
Hoyle, Katherine 36 Cedar Ave.,
Newport News
Hubard, Mary Fayetteville, W. Va.
Hubard, Ruth Fayetteville, W. Va.
Hudgins, Harriet Palmer Springs
Hudgins, Frances Farmville
Hundley, Myrtle Sedley
Hunter, Rose Marie King George
Hurt, Katherine 16 Broad St., Salem
Hurt. Virginia 342 56th St.,
Newport News
Hurtt, Margaret Nassawadox
Huse, Elizabeth 609 Elm Ave., S. W..
Roanoke
Hutchinson. Dorothy 502 Houston St.,
Lexington
Hyde, Louise Buchanan
Irby, Katherine 510 Buffalo St.,
Farmville
Inge, Hilda Huddleston
Irving, Anne. ...26 Court St., Portsmouth
Isbell, Doris Beaverdam
Jacob, Lila Machipongo
Jamerson, Frances Pamplin
Jamison, Katherine,
510 Walnut Ave.. S. W., Roanoke
Jeffreys, Pattie Drakes Branch
Jenkins, Lois _ Powhatan
Jennings, Sallie Republican Grove
Jinkins, Lois Howard St., Ashland
Johnson, Copeland.—"Brookhaven," R. 2,
Charlottesville
Johnson, Anne Blacksburg
Johnson, Dorothy Amherst
Johnson, Jacquelin Carrollton
Johnson, Kathleen R. 1, Amherst
Johnson, Doris-429 W. 30th St., Norfolk
Johnson, Frances 208 St. James Ave.,
Suffolk
Johnston. Lucille Farmville
Jolly, Eugenia 1671 Westover Ave..
Petersburg
Jones, Caroline no Middle St.,
Portsmouth
Jones, Jeannette Smithlield
Jones, Jessica Glen Allen
Jones, Crenshaw R. 23, Peakland,
Lynchburg
Jones, Lucille Dillwyn
Jones, Margaret Beaverdam
Jones, Maude La Crosse
Jones, Nora Rawlings
Jones, Sula Frances Red Oak
Jones, Bernice 107 St. James Ave.,
Suffolk
Jones, Virginia... .610 Princess Anne Rd.,
Norfolk
Jordan, Ivylyn Hadensville
Joyce, Ann Fries
Joyner, Ethel Leigh- Courtland
Joyner, Rachel Box 65, Capron
Jung, Margaret 730 E. Main St.,
Norfolk
Justis, Dorothy Exmore
NAME ADDRESS
Kahn, Blanche 67 Main St..
Hilton Village
Keesee, Louise 634 College Ave.,
Bluefield. W. Va.
Kelly, Lloyd Big Stone Gap
Kent. Frances Saltville
Kent, Josephine Amherst
Kern, Rebecca 125 S. Cameron,
Winchester
Kidd, Elva Ebony
Knaub, Evelyn 2708 Seminary Ave..
Richmond
Lacy, Irene Sandy Hook
Lane, Blanche Dendron
Lane, Bonnie 505 Greenwood Rd.,
Roanoke
Lane, Susan Altavista
Latimer, Xellwyn 833 Windsor Ave.,
Bristol, Tenn.
Layne, Virginia..ioo. High St., Farmville
Layne, Marion Gladys
Lee, Virginia Altavista
Leonard, Virginia 3414 Noble Ave..
Richmond
Levy, Gertrude 3207 West Ave.,
Newport News
Lewis. Blanche Avlett
Lewis, Ella ^Appomattox
Lewis, Maxine Farmville
Lewis, Louise Appomattox
Linthicum, Mildred Montvale
Long, Margaret St. Paul
Lovelace. Belle 1309 Wilkerson St..
South Boston
Lybrook, Jane Fincastle
McAllister, Meriel Masonic Home,
Richmond
McCann, Kathleen 305 S. Andrew St.,
Petersburg
McClenny, Elizabeth Box 62, Pamplin
McClure, Jean Spottswood
McCommons, Madeline..2i6 Prospect St.,
Covington
McCready, Ann Parksley
McDaniel, Frances Box 329, Hampton
McGlothlin, Bessie..26o9 Allendale Ave.,
Baltimore, Md.
McGlothlin, Mary....2609 Allendale Ave.,
Baltimore, Md.
McMullen, Emma Hangchow, China
McNamara, Margaret.
2920 Chamberlayne Ave.. Richmond
McNamee, Dorothy 208 Second Ave.,
Farmville
McNulty, Mary L 207 Barclay Lane,
Lexington
Magee, Paige Sussex
Main. Jane 1806 Powhatan Ave..
Petersburg
Mallory, Ella. :...Lawrenceville
Mallory, Sue Lawrenceville
Mann. Elizabeth 1301 W. 43rd St.,
Richmond
Mann, Bernice.107 Bridge St., Farmville
Mann, Evelyn.. 107 Bridge St., Farmville
NAME \IHlkKSS
Manning, Gertrude Boydton
Marshburn, Elise 327 Lexington St.,
Rocky Mount, N. C.
Martin. Madeline Critz
Martin. Sally Gladstone
Martin, Virginia Shields
Mason, Ellen 2 Vista Ave., Lynchburg
Masse\', Evelyn Post Oak
Massie, Katie Tyro
Mattox, Audrey Lynch Station
Mattox, Bobby Big Island
Mattox, Clintis.--.840 Va. Ave., Va. Hts..
Roanoke
Mattox, Lelia Bedford Ave., Altavista
Maxey, Frances Clarksville
Mayo, Elsie Schuyler
Mayes, Rebecca Jarratt
Mears, Ann Willis Wharf
Meeks, Mildred Box 113. Amherst
Meredith, Eleanor Beaverdam
Milby, Katherine,
405 A Westchester Apts.,
Washington. D. C.
Minor. Mary Elizabeth....Jefferson Park,
Charlottesville
Mitchell. Bessie Epworth
Mitchell, Eleanor Walkerton
Moffatt, Dorothy Rippon, W. Va.
Montague. Norvell...."Kenmore Cottage,"
R. 2, Fredericksburg-
Montgomery, Amis Baskerville
Montgomery. Evelyn..Rouceverte, W. Va.
Montgomery, Ruth Baskerville
Moore, Doris..Masonic Home, Richmond
Moore, Marie 612 Victoria Ave.,
Hamilton
Moore, Martha Chuckatuck
Morgan, Billie Anderson ville
Morris, Dorothy Orange
Morris, Helen Lee Jetersville
Morris, Elizabeth Big Stone Gap
Moseley, Lucille 25 11 Orcutt Ave..
Newport News
Moses, Lois Old Savannah Road,
Augusta. Ga.
Munt, Carter Belle 324 Fillmore St.,
Petersburg
Murden, Mabel St. Birdes
Nelson, Alice R. 5, Box 39, Richmond
Newcomb. Mary.-.30 Rice St.. Berryville
Newsom. Zilla 35th and Holly Road,
Virginia Beach
Nichols, Edith 613 Lafayette,
South Norfolk
Nimmo. Vally Brewer Ave., Suffolk
Noel, Ernestine.. 531 Main St.. Farmville
Norfleet. Addie..4ig N. Main St., Suffolk
Nottingham, Martha East ville
Nottingham, Page Eastville
O'Brien, Claudine Appomattox
Oglesby, Agnes Draper
Olgers. Grace Rice
Overby, Elizabeth Bon Air
Pamplin, Elizabeth Waycross. Ga.
Park, Thulia Skipwith
NAME ADDRESS
Parker, Dora Holland
Parker, Frances 42 Rivermont,
Newport News
Parker, Geneva 1701 Monticello Ave.,
Petersburg
Parker. Irene...
.3003 3rd Ave., Richmond
Parker, Sarah....2oi Bosley Ave., Suffolk
Partridge, Louise Drewryville
Payne, Ernestine Warm Springs
Payne, Virginia 202 Hunton St.,
Petersburg
Pearson, Pauline Dillwyn
Pendleton, Mary Jane Trantville
Peple, Anne 3200 Hawthorne Ave.,
Richmond
Perdue. Helen Fern Chester
Perrow, Sallie 1106 Federal St.,
Lynchburg
Phelps. Ruth Madison Hts.. Amherst
Phipps, Ma*-" McKenney
Pierpont, Nellie-194 W. Main St., Salem
Pilcher, Virginia Box 340 A, Roanoke
Pinckard, Clara Stuart
Pinnell, Mary E Warrenton, N. C.
Pittard. Grace Clarksville
Pittard, Mar°aret Buffalo Junction
Pleasants, Mildred South Hill
Plummer, Isabel 101 Shore St.,
Petersburg
Pobst, Xancy Grundy
Pollard, Margaret-R. 2, Box 109, Amelia
Pollock, Ada Virginia Dogue
Pond, Marion 639 New Jersey Ave.,
Norfolk
Pope, Katherine Drewryville
Potter, Mildred Evans First Ave.,
Farmville
Potter. Mildred St. Clair,
R. 1, Petersburg
Putter, Louise R. 1, Petersburg
Powell, Agnes 2003 Chestnut Ave.,
Newport News
Powell, Livian Boykins
Powell, Mary Lee Boykins
Powell, Kathleen Gordonsville
Price, Dorothy Brookneal
Price, Grace Farmville
Puckette, Elizabeth Gladvs
Puller, Rose South Hill
Putney. Ann Farmville
Putney, Carrie Guinea Mills
Putney, Martha..520 Main St., Farmville
Putney, Mary Virginia Farmville
Quarles. Margery.. 1 1 1 1 E. Jefferson St.,
Charlottesville
Quinn, Josephine 308 Palen Ave.,
Hilton Village
Ranson, Dorothy Farmville
Ranson, Kathleen Farmville
Rawlings, Virginia Bird's Nest
Read, Pela Palmer Springs
Rennolcls, Christian Center Cross
Reynolds. Cleo Vera
Rhodes, Dorthy Cartersville
Rhodes, Lucille Mayesville, S. C.
Rhodes, Maude..Box 287, Rt. 3. Hampton
NAME ADDRESS
Rice, Charlotte 502 Day Ave., S. \\\.
Roanoke
Rivers. Betty 410 Beech St., Farmville
Roache, Margaret _ Fentress
Roberts, Annette.... 1040 Pint St., Norton
Roberts. Elizabeth. .1040 Pint St., Norton
Roberts, Katherine..6o7 Va. St., Farmville
Robertson, Dorothy..326 Oakridge Blvd.,
Lynchburg
Robertson, Elizabeth Spout Spring-
Robertson, Marjorie Dillwyn
Robeson, Alary Box 57, Blacksburg
Robinette. Anthelia 1436 W. 40th St.,
Norfolk
Robinson, Frances Gloucester
Rodgers, Minnie Lee 505 Va. St.,
Farmville
Rollins, Marguerite Messick
Rountree, Capitola Box 309, Suffolk
Rountree, Iris Box 309, Suffolk
Rountree, Willie Box 309, Suffolk
Rucker, Elizabeth Jetersville
Russell, Margaret Scottsburg
Russell, Mattie "Be-Be",
101 Intermont Square, Covington
Rust, Dorothy, 13 Timber Branch Drive,
Alexandria
Ryan. Nelle Oakey Shawsville
Ryburn. Jessie Catharine Glade Spring
Salsbury, Henrietta 620 North Rd.,
Richmond
Samford, Edith Alberta
Sanford, Florence Orange
Sanford, Lelia Orange
Saunders. Deane Box 165, Bedford
Saunders, Patsy Bedford
Saunders, Virginia..30iS Moss Side Ave.,
Richmond
Sawyer, Alva ^2 \ Harrison St.,
Petersburg
Scales, Mary Ann Cascade
Scanlan. Virginia West Point
Scott, Elizabeth Eastville
Scott, Willis Orange
Scott. Wyclif Orange
Seward, Nan....Johnson Rd.. Petersburg
Shackleton, Eleanor Meherrin
Shanks. Margaret St. Charles
Shawen. Helen 139 Chesapeake Ave.,
Newport News
Shields. Lucy 702 High St., Farmville
Shipplett, Elizabeth,
224 Va. Ave., Va. Hts., Roanoke
Shoffner, Marion,
504 King George Ave.. S. W, Roanoke
Shorter. Elna Charlotte C. H.
Show-alter, Ruth Kenbridge
Showell. Elizabeth Hughesville, Md.
Simmerman, Ellen Wytheville
Sizemore, Clara Buffalo Springs
Slater, Mary Elizabeth. Lewisburg. W. Va.
Slayton, Mildred Box 112, Crewe
Smellcy, Mena La Crosse
Smiley. Lorna Hollins Mill Road,
Lynchburg
Smith, Mrs. Edna Blanton,
510 S. Main St., Farmville
NAME ADDRESS
Smith, Elizabeth 2507 Orcutt Ave.,
Newport News
Smith, Hazel.
-.404 Marshall Ave.. S. W..
Roanoke
Smith, Helen 302 Richelieu Ave.,
Roanoke
Smith, Helen R. 4, Petersburg-
Smith, Mildred....53S Main St., Farmville
Smith. Minnie South Hill
Smith, Robbie Gay Cumberland
Smoot, Catherine 219 So. St., Asaph,
Alexandria
Somers, Rose Burke vi lie
Somers, Sylvia Parksley
Spencer, Dorothy Meherrin
Spiers, Katherine 415 N. 23rd St..
Richmond
Spitler. Elizabeth.
...144 South Court St.,
Luray
Stephenson, Louise Monterey
Stieffen. Gav 2505 Washington Ave.,
X'ewport News
Stine. Martha 650 Berryville Ave.,
Winchester
Stokes, Nelle—216 First Ave.. Farmville
Strick, Alfreda....402 High St., Farmville
Strock, Alice Belle Hampden-Sydney
Stone, Dorothy 318 53rd St.,
Newport News
Stubbs, Mary Elizabeth 44 Pine St..
Petersburg
Sutton, Elizabeth Plain View
Swift, Marj' R. 2, Farmville
Switzer, Kathryn 1763 Berkeley Ave.,
Petersburg
Tankard, Florence Franktown
Tanner, Eunice Gladys
Tanner, Isabel ...Gladys
Taylor, Irene Irvin
Teass. Frances 504 Victoria Ave.,
Lynchburg
Thomas, Margaret Atlee
Thomas, Mary Lynn South Hill
Thomas, Zaida....4go W. Washington St.,
Wytheville
Thompson. Agnes South Hill
Tice, Betty Tazewell
Tice, Jane Tazewell
Tilman, Virginia Saltville
Tilman, Frances Saltville
Tissue. Virginia Mount Hope, W. Va.
Trent, Elizabeth Gloucester
Trent, Nannie Page Dillwyn
Tuck, Clyde R. 4, Virgilina
Turner, Dorothy.,300 Oliver Ave., Crewe
Turner, Elise 116 W. Overbrook Rd.,
Richmond
Turnes, Nellie Concord Depot
Tweedy. Alice Concord Depot
Umberger, Marion,
450 South Church St., Wytheville
Upshur, Caroline Cheriton
Vaiden, Virginia Monterey
Varner, Aurelia Farmville
NAME ADDRESS
Vassar, Elizabeth...."ldlewild," Keysville
Vassar, Lois "ldlewild," Keysville
Vaughan, Mary Harrison.. ..South Boston
Via, Margaret 1106 Logon St..
South Boston
Vick, Marica Courtland
Wade, Eleanor Raphine
Waldo, Julia Ann Churchland
Waldo, Sue Churchland
Walker, Linda Guinea Mills
Walker, Fletcher Blackstone
Wall, Nancy Boydton
Walmsley, Louise 409 Beech St.,
Farmville
Walton, Elizabeth.... 1024 McCormick St.,
Clifton Forge
Walton, Katharine..1024 McCormick St.,
Clifton Forge
Walton. Mrs. Rose Kenbridge
Walthall. Reed Rice
Ware, Elizabeth Dunnsville
Ware, Ella Dunnsville
Ware, Lucile Dunnsville
Waters, Itasca Onley
Watson, Martha St. Charles
Watterson, Mary Elizabeth Elliston
Welch, Bernice....5023 Sewells Point Rd.,
Norview, Norfolk
Wheeler, Brooking Arrington
White, Janice..Box 95, Oak Hill, W. Va.
Wicker. Mary.402 Buffalo St., Farmville
Wickline, Amanda Covington
Wilkins, Caroline 34 Court St.,
Portsmouth
Wilkinson, Beverly 924 Court St..
Lynchburg
Williams, Goldie Haves Store
Willis, Jean Cape Charles
Wilson, Audrey Ridgeway
Wilson, Evelyn Boydton
Wilson, Frances Paces
Wise. Dorothy Craddockville
Wood, Eleanor Sabst
Wood, Tyler Parksley
Wood, Mary Alice,
918 Franklin Rd., S. W., Roanoke
Wood, Mary Elizabeth Amelia
Woodhouse, Frances,
709 Princess Anne Rd., Norfolk
Wooding, Birdie Halifax
Wooding, Sue Halifax
Woolfolk, Marjorie R. 3, Box no,
Orange
Wright, Mary Bee Clintwood
Yester, Frances 411 S. 7th St..
Clarksburg. W. Va.
York, Marguerite Va. St.. Farmville
Young, Charlotte 2517 Stuart Ave.,
Richmond
Young, Catharine Boydton
Young, Janie Lee Franklin
Zeigler, Juanita 105 Ninth St.. Norton
Zeigler. Alice Richlands
Zimmerman, Catharine— .2410 Lakevievv,
Richmond





